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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻫﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ارزﺷﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺴﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ 
ﻛﻨﺪ. ﻣﺨﺎزن ﭘﺸﺖ ﺳﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ 
. ﻳﻜﻲ از ﺳﺪﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻛﺸﻮر ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ آﺑﻴﺎري، آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب آن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. در اﻳﻦ  ﺳﺎري(-)ﻣﺎزﻧﺪران ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ
ورودي ﺷﺎﺧﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ  -1:در ﻣﺨﺰن ﺳﺪ آ در ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه -ﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﭘﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺎج  -4ﺗﻼﻗﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ رود و ﺳﻔﻴﺪرود در ﻣﺨﺰن  و  -3ﺪ، ورودي ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺳ -2رود،
ﻃﻲ ﺷﺶ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري )ﺧﺮداد، ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد، ﺷﻬﺮﻳﻮر، آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ( در و ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺧﺮوﺟﻲ آن ﺳﺪ 
ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮ  1931ﺳﺎل 
ﻓﺮﻣﻮل ﻛﺎرﻟﺴﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر دﻣﺎ، ﻣﺨﺘﻠﻒ و  ﻣﺮاﺟﻊاﺳﺎس 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ( ±1/03) 12/53، ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت، آﻣﻮﻧﻴﻢ، ﻧﻴﺘﺮات و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮHpاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، 
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ±0/330) 0/75، ( ±0/400) 0/630، ( ±0/400) 0/050، (±0/04)  8/45، (±0/73) 01/84ﮔﺮاد، 
ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ  در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ درﺑﻮده اﺳﺖ.  ﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( ﻣﻴ±7/32) 81/00و  ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﺘﺮ  03ﺗﺎ  51ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ درﻳﺎﭼﻪ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ازاي  0/96و  0/74ﺑﻪ ازاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ آب 
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در آﺑﺎن ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه   0/62و  0/02اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ آب در ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﭼﻪ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل )ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ در اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺪي اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد )ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ( ﻛﻪ اﺧﺘﻼط دﻣﺎﺋﻲ ﻣﺨﺰن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺮاﺟﻊ . ﮔﺮدﻳﺪاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ آن ﻧﻴﺰ در ﻛﻞ ﻣﺨﺰن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﮕﻦ 
. اﻳﻦ ي در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺰوﺗﺮوف ﺗﺎ ﻳﻮﺗﺮوف ﻗﺮار داﺷﺖ( اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارDCEOاروﭘﺎﻳﻲ )
 .ﻧﺸﺎن داد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ  ﺑﺮ اﺳﺎسﻣﺮاﺟﻊ ﺳﺪﻫﺎي اﻳﺮان  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮذﻛﺮ ﺷﺪه در
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن آن ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﺮاﻳﻂ واﻗﻌﻲ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.  اﻣﺎ
)ﺧﺮداد و آﺑﺎن(،  اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوفﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻬﺎ  در  ISTﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻛﺎرﻟﺴﻮن ﺷﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس آب ﺳﺪ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﺳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﺑﻮده اﺳﺖﺗﺎ ﻳﻮﺗﺮوف )ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر(  ﻣﺰوﺗﺮوف )ﺑﻬﻤﻦ(
  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان   (2931ﺳﻌﻴﺪي و ﻫﻤﻜـﺎران، )درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن ﭘﺸﺖ ﺳﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
   ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ آﺑ ــﻲ ﻏﻨ ــﻲ ﺟﻬ ــﺖ آﺑﻴ ــﺎري، ﺗ ــﺎﻣﻴﻦ آب آﺷ ــﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و ﻧﻴ ــﺰ ﭘ ــﺮورش ﻣ ــﺎﻫﻲ در ﻧﻈ ــﺮ ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﻣ ــﻲ ﺷ ــﻮﻧﺪ 
اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﺳﺪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. .  (2102 ,ednahkoL dna elawaP)
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ، از ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳـﺎد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣﺨﺎزن 
اﺻﻼح ﻛﻨﻨﺪ. درﻳﺎﭼﻪ ﻫـﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮري( آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ 
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣـﻲ 
ﺷﻮﻧﺪ. در ﻋﻠﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ. ﻣﺨـﺎزن ﺳـﺪﻫﺎ، ﻳﻜـﻲ از 
ورده ﻛﺮدن ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣـﻲ آﻳﻨـﺪ. از ﭼﻨـﺪ اﻧﻮاع درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮآ
ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ ﺑﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ. ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﻏﻠـﺐ در ﻣﺮﻛـﺰ 
آن ﻗﺮار دارد و ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻛﻒ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ آن ﺷﻴﺐ دارﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺗـﺮﻳﻦ 
و ﻛﻒ ﻣﺨﺰن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻄﺮف ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺪ ﺷﻴﺐ دارد . ﻫﻤﻮاره ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺪ ﻗﺮار دارد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ ،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار دارد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﻣـﻲ 
ﻦ اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻫﻤﭽﻨـﻴ  ﺗﻮاﻧﺪ آب را از ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺳﺪ، از ﺳﻄﺢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨـﺰن، ﺧـﺎرج ﻛﻨﻨـﺪ. 
ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ آب در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ 
اﻧـﺪازه ﻣﺨـﺎزن ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ  ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻴﻔﻲ آب آﻧﻬﺎ را از درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ. 
ﺷﺮﻛﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ) ﺪازه ﻣﺨﺰن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖاﺧﺘﻼط آن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. در ﺟﺪول زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧ
  :(1931، ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﺮان
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  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي اﻧﺪازه ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن - 1-1ﺟﺪول 
 ﺑﻨﺪي دﺳﺘﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺰن) ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن) ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(
 ﺑﺰرگ 601-401 11 01- 0101
 ﻣﺘﻮﺳﻂ 401 – 201 0101-801
 ﻛﻮﭼﻚ 201-1 801-601
 ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ 1‹ 601‹
 
  (1931ﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﺮان، )ﺷﺮ
 
 14ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ )ﺳﺪ ﺗﺠﻦ ﺳﺎري( ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ دوداﻧﮕﻪ در ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻧـﺎم ﺳـﻠﻴﻤﺎن ﺗﻨﮕـﻪ واﻗـﻊ در 
ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﺟـﺮاي   (2931)ﺳﻌﻴﺪي و ﻫﻤﻜـﺎران،  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﺳﺎري در ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮار دارد
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺖ، ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ﻧﻴﺰ ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﻲ و ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ  57ﺷﺮوع ﺷﺪ و در ﺳﺎل  07ﺳﺪ از ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 -ﺷﻬﻤﻴﺮزاد-ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اول ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ، ﺳﺎري 52راه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺪ ﺗﺎ  . (9831)اﻧﻮري ﻓﺮ و ﻫﻤﻜﺎران،  آﻏﺎز ﺷﺪ
دﻳـﺪه ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪ را ﺟﺎده اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر اﺣﺪاث ﮔﺮ 61ﺳﻤﻨﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ 
 611ﻣﺘﺮ و از ﺑﺴـﺘﺮ  831ﻗﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﺳﺮرﻳﺰ آزاد و ارﺗﻔﺎع آن از ﭘﻲ  2و ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺳﺪ از ﻧﻮع ﺑﺘﻨﻲ 
ﻣﺘـﺮ   7ﻣﺘـﺮ و در ﺗـﺎج  72ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺪ در ﻛـﻒ  7ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ﺗﺎج ﺳﺪ  72ﻣﺘﺮ، ﻋﺮض در ﭘﻲ 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻣﺘـﺮ  061ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ، ﺣﺠـﻢ ﻣﺨـﺰن  000700ﻣﺘﺮ، ﺣﺠﻢ ﺑﺘﻦ رﻳﺰي ﺳـﺪ  724ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻮل ﺗﺎج آن ﻧﻴﺰ 
اﻧـﻮري  ;2931)ﺳﻌﻴﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0058ﻫﻜﺘﺎر و ﻃﻮل درﻳﺎﭼﻪ  025ﻣﻜﻌﺐ، ﻣﺴﺎﺣﺖ درﻳﺎﭼﻪ 
. از ﻧﻈﺮ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﺳﺪ ﺑﺮ روي ﺳﻨﮕﻬﺎي آﻫﻜﻲ دوﻟﻮﻣﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎن ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣـﺎرﻧﻲ ﺑﻨـﺎ (9831ﻓﺮ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺷﺎﺧﻪ  2ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد، در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. درﻳﺎﭼﻪ اي ﻛﻪ در 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺎﺣﺖ دﻳﮕﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮم رود  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ رود و
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن ﻣﺘﻔـﺎوت  8/5ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ. ﻃﻮل درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  2/7درﻳﺎﭼﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺎﺋﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ و ﺣﺠﻢ آب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻳﻦ ﺳﺪ و ﺷـﺒﻜﻪ آﺑﻴـﺎري ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  191/5ﺣﺠﻢ آب درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺗـﺎ  56ﻣﺘﺮ و در ﻧﻘﺎط ﻋﻤﻴـﻖ ﺣـﺪود  6ﺗﺎ  2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻖ درﻳﺎﭼﻪ در ﻧﻘﺎط ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود  613
ﻜﻌـﺐ ﺑـﺮآورد ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ. ﭘـﺲ از ﭘﺮﺷـﺪن ﻣﺘﺮ ﻣ 000004ﻣﺘﺮ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺣﺠﻢ رﺳﻮب ﺳﺎﻻﻧﻪ آن  08
   ﻫﻜﺘﺎر از زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي، ﻣﺮاﺗﻊ و ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ زﻳﺮ آب ﻣﻲ روﻧﺪ. 097ﻣﺨﺰن ﺣﺪود 
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ -1-1
در ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در اﻛﺜﺮ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴـﻴﮋن ( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ 2931ﺳﻌﻴﺪي و ﻫﻤﻜﺎران ) -
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﻛـﺎﻫﺶ   5ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﺶ از ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
روﺑﺮو ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻨﮕﺎم اﺧﺘﻼط دﻣﺎﻳﻲ و ﺷﻜﺴﺖ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي در زﻣﺴﺘﺎن از ﻣـﺪﻟﻬﺎ 
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ارﻳـﻢ، در ﻋﻤـﻖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل را در ﺑﻬﺎر و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب ﻣﺨـﺰن د 
ﻣﺨﺰن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﻫﻮازي در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺰن رخ ﻣﻲ دﻫﺪ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺑـﺎ 
ﺷﻜﺴﺖ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن از اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎرج ﻣـﻲ ﺷـﻮد. و ﻻﻳـﻪ ﺑـﻲ ﻫـﻮازي از ﺑـﻴﻦ ﻣـﻲ رود. روﻧـﺪ 
رژﻳﻢ ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ اﺳـﺖ و ﺑﺮداﺷـﺖ  اﺧﺘﻼط و ﻻﻳﻪ اي ﺷﺪن ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻢ ﺳﻮ ﺑﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﻫﻮازي در ﻛﻒ ﻣﺨﺰن ﻫﻤﺮاه اﺳـﺖ.  ﺑـﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮ آب ﻣﺨﺰن ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ را
ﻣﺘﺮي ﻛﻒ ﻣﺨـﺰن ﻗـﺮار  53ﺗﺎ  52ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﻗﺎم ارﺗﻔﺎﻋﻲ درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ آب ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ در 
ﺎﺋﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي در رﺻﺪي ﺑﺮداﺷﺖ آب، ﻧﻴﺮوي ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺧﺮوﺟﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و اﺧﺘﻼط ﻗد 05دارﻧﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ 
  . ﻣﺨﺰن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎ و اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ رخ داده ﺑﺮ روي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻤﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از روش ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ،  -
درﺻﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ  76درﺻﺪ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ و  42ﭘﺲ از اﺣﺪاث ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ آن ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻲ در ﻣﺤﺪوده ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﺗﺎ ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ي ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﺗﺎ 
ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ، ﻛﺸﺎورزي و اﺳﻜﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ رﺳﻮﺑﮕﺬاري و 
ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ در واﺣﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺳﺪ، ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ آب ﻣﺨﺰن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻟﺬا ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
(. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﻮري ﻓﺮ و ﻫﻤﻜﺎران 1831ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺣﺠﻢ رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ )ﻧﻈﺮﻳﻬﺎ و ﻋﻠﻲ ﻧﮋاد،
ﺳﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺣﺪاث  ( در ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺟﺪاﻳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ9831)
  ﺳﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
رﻟﻮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻣﻲ )اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ(، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﺳﺪ ﮔﻴﻼ -
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻞ ﻃﻌﻢ و ﺑﻮ در آب ﺷﻬﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﻣﺨﺰن از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﮔﺬار ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻛﺸﺎورزي و اﺛﺮات زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﻣﻼ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه -ﮔﺮاﻳﻲ در ﻣﺮداد ﻣﺎه در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺰو
و در ﻃﻮل ﻣﺎه ﻫﺎي ﺑﻌﺪي در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب درﻳﺎﭼﻪ، اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت 
ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎﻻ آوردن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي دﻣﺎﻳﻲ ﺑﻮده 
ﻏﻠﻈﺖ اﻧﻮاع آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ، ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و ﺗﺴﺮﻳﻊ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮاﻳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
  (.3831)ﻋﺎﻟﻲ ﺷﺎﻣﻠﻮ و ﻫﻤﻜﺎران، 
آب ﺳـﺪ ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ  ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ4931در ﻣﻄﺎﻟﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺳﺪ ارس ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻴﺰاده اﺻﺎﻟﻮ و ﻫﻤﻜﺎران ) -
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜـﻲ ﻳـﻮﺗﺮوف ﻗـﺮار دارد. ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي در ورودي رودﺧﺎﻧـﻪ ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ و 
  (. < p0/50ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ )
ﺑﺎ اﻟﮕﻮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ده ﺑﻴﻦ زﻧﺠﺎن ﺳﺪ ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻮﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب درﻳﺎﭼﻪ ( ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ 9831ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ )-
را ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻤﻮاره در ﺣـﺪ  ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ آب درﻳﺎﭼﻪ
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ﻣﻴﻠـﻲ  0/37ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻻﻳﻪ ﺳـﻄﺤﻲ ﺣـﺪود .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 8ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم 732و 2/00 ، 0/90ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎت، ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ و ﺳﺨﺘﻲ آب ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ دارﻣﻘـﺎدﻳﺮ در دو ﻻﻳـﻪ ﺳـﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘـﻲ  در ﻣﻮرد اﻛﺜﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻫﻴﺪرو ﺷـﻴﻤﻲ  .ﻟﻴﺘﺮﺑﻮده اﺳﺖﺑﺮ
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
آﻳﺪﻏﻤﻮش در ﺳﺪ  (FSN) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﻠﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ -
)ﺷﻜﻮﻫﻲ و  ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ  ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺧﻮب ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد  )اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن(
  (.0931ﻫﻤﻜﺎران، 
، ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﺳﺒﻼن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ( 0931ﻧﺎدري و ﻫﻤﻜﺎران )-
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ  اﻧﺠﺎن دادﻧﺪ. 7831ﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، از ﻣﺮداد اﻟﻲ دي ﻣﺎه ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه درﺷﺶ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤ
و ﺗﺎ ﺣﺪي دﻣﺎ، ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻫﻴﭻ   DOC, SDT, 4OP, PT ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺄ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي
ﻞ ﺑﺎﻳﻮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ درﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﻧﺪارﻧﺪ. درﺿﻤﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣ
، ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف، ﺗﻨﻮع و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و ﻣﺎﻫﻴﺎن،     .RIHC/TPEاﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ،
وﺿﻌﻴﺖ آب را در ﭘﺎﻳﺎب ﺳﺪ ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.  ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف 
 آﻣﺪ.)در ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ( ﺑﺪﺳﺖ  7در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  )ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻧﺪﻳﻤﺸﻚ، اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن(ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ دز -
، ﻛﺪورت ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ، دﻣﺎ و اﻛﺴﻴﮋن DOB ,SDT ,Hpﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮات، ﻓﺴﻔﺎت،  اﻧﺠﺎم FSN
در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه و  1ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه   98ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  در آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ﻣﺤﻠﻮل 
، ﻛﻴﻔﻴﺖ IQWFSNﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺺ  57در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  1ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  (.2931)ﻋﺼﺎر و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ آب درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ دز ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده
( ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺪ دز ISTﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ )( و ﺳIQW( ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب )3931ﺟﺎوﻳﺪ و ﻫﻤﻜﺎران )-
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آب اﻳﻦ ﺳﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده آب ﺷﺮب ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم ورود آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮاﻳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻴﺸﻮد. 
را ﻧﺸﺎن داده  06ﺗﺎ  03ﺑﻮده و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ در ﻣﺤﺪوده  05ﺖ ﺑﻴﺶ از در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴ
  اﺳﺖ.
( ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎرﻟﺴﻮن و ﻣﺪل ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺳﺪ دز را در ﻣﺎﻫﻬﺎي 5102و ﻫﻤﻜﺎران ) ihgaS -
ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ.  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎرﻟﺴﻮن اﺻﻼح ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻳﻞ ﺟﻮﻻي ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻳﻮﺗﺮوف ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺑﻪ  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺰﺗﺮوف ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ در از اوا
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، 8ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ از 
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ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺴﺎس ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  a-ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
  .ي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮدﺑﻴﺸﺘﺮﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪت آب ﺳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل 
زﻳﺴـﺖ  اﻓـﺰاﻳﺶ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔـﺮم ﺳـﺎل داراي ﺳﺪ ﻛﺮج درﻳﺎﭼﻪ ( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ 2931ﻣﻨﻮري و ﻫﻤﻜﺎران ) -
ﺑـﻪ ﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳ ﻧﺸـﺎن داد  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤـﻖ ﺗﻐﻴﻴـﺮ  ﺗﺮاﻛﻢو اﺳﺖ ﺗﻮده ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻮده 
 ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن  ﺑـﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ارﺗﺒـﺎط  ﺗﺮاﻛﻢﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ . ه اﺳﺖﺑﻮدﻣﺮﺑﻮط  alletolcyCﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﺎ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ 
ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺟﻬـﺖ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮد ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ 
  ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺳﺪ در ﻣﺤﺪوده ي ﻣﺰوﺗﺮوف ﺗﺎ ﺗﻮﺗﺮوف ﺗﻐﻐﻴﺮات ﻧﺸﺎن داد. ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺳﻈﺢ
ﻲ آب ﻳﺎﻴاﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺷـﻴﻤ ﺑـﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺣﺴـﻨﻠﻮ ( 6831ﻋﻨﺎﺻﺮي و ﻫﻤﻜﺎران )-
ﺑـﺮ اﺳـﺎس در ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗـﺮاز آﺑـﻲ  ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ آب اﻳـﻦ ﺳـﺪ (ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ OHWآﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ )
. ﻟﺬا ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﺪاول ﻣﻲ ﺗـﻮان از آب ﺑﻮدﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺷﺮب ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺧﻮاص 
  .آن ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺷﺮب اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻃﺮاف اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺧﻄﺮات ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ي ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آن، ﻻزم اﺳﺖ ﻛـﻪ 
ﻣﺮدم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺮدﻧﺪ. در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ﺑﺎﻳـﺪ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي )وﻳﮋﮔـﻲ آب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ ﺑﻪ 
ﻫﺎي آب و ﻫﻮاﻳﻲ( ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ)وﺟﻮد ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ از ﻓﻠﺰات ﺳـﻤﻲ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ وﺟـﻮد ﻛـﺎﻧﻲ ﻫـﺎي 
ه ﺑـﺎ اﺛـﺮات ﻣﺒـﺎرز (. 1102 ,inatsuoB dna ,irabbaJﻃﺒﻴﻌﻲ( ﻋﻮاﻣﻞ زﻧﺪه و ﻏﻴﺮزﻧﺪه ﭘﻴﻜﺮه آﺑﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد )
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن اﻏﻠﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﺎً اﺣﻴﺎء درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ اوﻟﻴﻪ ﻧـﺎﻣﻤﻜﻦ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. از 
( و ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﻗﺒـﻞ از ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ 0002 ,tyenuCاﻳﻦ رو داﻧﺴﺘﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ﺳـﺪ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ ) 
ﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻣﻄﻠﻮب، روﻧـﺪ ﻳـﻮﺗﺮوﻓﻲ در آن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫ
 retaWﻟﺬا اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ) (. 7831ﺷﻮد )ﻣﻮﺳﻮي ﻧﺪوﺷﻦ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻛﻪ در ﺳﺪ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﻫﻨﻮز اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺿﺮوري ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ، و ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ( xednI ytilauQ
ﺰن ﺑﺰودي ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ آب ﺷﺮب ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس  ﺑﺨﺼﻮص آن ﻛﻪ آب اﻳﻦ ﻣﺨ
 اﻫﺪاف اﻳﻦ ﭘﺮوژه در  آب درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ:   
  ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب-
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  ﺎو روﺷﻬ ﻣﻮاد -2
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-1
ﻛـﻪ ﺳﺮﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ رود و در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه  ﺳﺎري( -ﻣﺎزﻧﺪرانﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ )
از  )ﺧﺮداد، ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد، ﺷﻬﺮﻳﻮر، آﺑﺎن و ﺑﻬﻤـﻦ(  ﻣﺎه 6در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در  ﺷﻴﺮﻳﻦ رود ﺑﻪ آن ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ.
ورودي ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ رود ، ورودي ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود، ﺗﻼﻗﻲ دو ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ، ﺗﺎج ﺳـﺪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه 5در  1931ﺳﺎل 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري در آﻣﺪه اﺳﺖ.  1ﺷﻜﻞ  و 2اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺟﺪول  ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ و
  ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 03و  51، 0ﻻﻳﻪ  3ﻣﺘﺮ در  08اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎج ﺳﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
  
  (1931ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ )ﺳﺎل در  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري - 1-2 ﺟﺪول
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  ورودي ﺷﻴﺮﻳﻦ رود ﺑﻪ ﻣﺨﺰن  63،31،13 21،71،35
  ورودي  ﺳﻔﻴﺪ رود ﺑﻪ ﻣﺨﺰن 63،41،25 71،81،35
  ﺗﻼﻗﻲ ﺳﻔﻴﺪرود و ﺷﻴﺮﻳﻦ رود در ﻣﺨﺰن 63،14،82 11،61،35
  ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺎج ﺳﺪ 63،41،93 41،41،35





  (1931)ﺳﺎل  (RRS) ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در  : 1- 2ﺷﻜﻞ 
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   ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻜﻮﺷﻳﺰﻴﻋﻮاﻣﻞ ﻓ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه روﺷﻬﺎي -2-2
ﺑﻪ روش ﻳﺪوﻣﺘﺮي    DOBاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﻲ, آﻟﻤﺎﻧاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺑﺮﮔﺮدان اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه  دﻣﺎي آب ﺑﺎ
 WTWﻣﺪل ) ﻣﺘﺮ Hpآب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه  Hpﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮوش اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﺎ دي ﻛﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و  DOC، ﻳﺎ وﻳﻨﻜﻠﺮ
 CEو   SDTﺗﻌﻴﻴﻦ و  ،ﻢ( ﺑﻪ روش ﻛﻤﭙﻠﻜﺴﻮﻣﺘﺮيﻳﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰ ،ﺳﺨﺘﻲ ﻫﺎ )ﻛﻞ .ﮔﺮدﻳﺪ ﺮياﻧﺪازه ﮔﻴ( آﻟﻤﺎﻧﻲ  023
ﻮن ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻳآﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.  HCAHﻣﺪل  YTIVITCUDNOC/  RETEM SDTﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه 
ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات، ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ ﺑﻪ روش اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ روش ، ﺎ ﻣﻮﻫﺮﻳروش آرﮔﻨﻮﻣﺘﺮﻳﻚ 
 از دهﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ و ﻧﻔﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﺪ )ﺑﻪ روش  و ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ،آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ روش ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖﺳﺪﻳﻢ، 
ﻴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ داﻳﺮه اي ﺷﻔﺎﻓ ( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ.اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ   0201 ECﻣﺪل   LIECECاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ 
اﺳﺘﺨﺮاج و ﻣﻴﺰان ﺟﺬب آن در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ن ﻮاﺳﺘﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آ ﻧﻴﺰ  -دﻳﺴﻚ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺳﺸﻲ
  .(8891 ,.la te vokinhzopaS ; 5002 ,AHPA)ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ (ISTﻛﺎرﻟﺴﻮن اﺻﻼح ﺷﺪه )ﺗﺮوﻓﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻲ  ﺎﺳﺒﻪ وﺿﻌﻴﺖﻣﺤ
  .(6002 ,.la te augiS ;6991,nospmiS dna noslraC)
 )1:03 ,PT/NT( sekal detimil-surohpsohP .I
  ])PT( IST + )htped ihcceS( IST + )a-lhC( IST[3/1= )egareva( IST
 :erehw
 )3m/gm( ,)a-lhC( NL × 4/41 + 8/61 = )lhC( IST
 )m( ,)htped ihcceS( NL × 03 - 06 = )htped ihcceS( IST
 )L /gµ( ,)PT( NL  × 6/32 + 8/32 - = )PT( IST
 )1:01 ,PT/NT( sekal detimil-negortiN .II
  ])NT( IST + )htped ihcceS( IST + )a-lhC( IST[3/1 = )egareva( IST
 :erehw
 )3m/ gm( ,)a-lhC( NL × 4/41 + 8/61 = )lhC( IST
 )m( ,)htped ihcceS( NL × 03 - 06 = )htped ihcceS( IST
 )L/ gm( ,)NT( NL × 5/12 + 6/95 = )NT( IST
 )1:03 < PT/NT < 1:01( sekal decnalab-tneirtuN .III
 ])NT( IST + )PT( IST5/0[ + )htped ihcceS( IST+ )a-lhC( IST{3/1 = )egareva( IST
 :erehw
 )3m/gm( ,)a-lhC( NL × 4/41 + 8/61 = )a-lhC( IST
 )L/ gm( ,)NT( NL × 8/91 + 65 = )NT( IST
 )L/ gµ( ,)PT(nl × 6/81 + 4/81- = )PT( IST
 )m( ,)htped ihcceS( NL × 03 - 06 = )htped ihcceS( IST
 
 
 (4102 ,.la te ihgaS) (IST)ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ آب ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎرﻟﺴﻮن  - 2-2ﺟﺪول 
 IST ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ
  04< اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف
 04- 05 ﻣﺰوﺗﺮوف
 05- 07 ﻳﻮﺗﺮوف
  07> ﻫﺎﻳﭙﺮ ﻳﻮﺗﺮوف
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ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮاﻳﻲ )ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ( و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  3-2و  2-2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪاول 
  ﺑﺎروري آب ﻣﺨﺎزن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  
ﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻣﺨﺎزن ﺳﺪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻄ - 3-2ﺟﺪول 
  (9731اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري،  ; 4102 ,.la te ihgaS ;1931آب اﻳﺮان، 
  ﻫﺎﻳﭙﺮﻳﻮﺗﺮوف  ﻳﻮﺗﺮوف  ﻣﺰوﺗﺮوف  اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف  اوﻟﺘﺮا اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف  
  >001  53-001  01- 53  01  4  )l/gµ( ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ
 >69 42- 69 21- 42 <21  ―
 >001 <001 <04 <31  ―
  ―  ―  ―  ―  ―  )l/gµ( ازت ﻛﻞ
  ―  ―  ―  ―  ―
 >0001 <0001 <004 <003  ―
  >52  8- 52  2/5- 8  2/5  1  )l/gµ(آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
 >55/5 7/2 - 55/5 2/6 - 7/2 <2/6  ―
 >04 <04 <01 <3  ―
 
  
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮاﻳﻲ )ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ( و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎروري آب ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي   - 4-2ﺟﺪول 






















  09-001  6  21  2/5  1  4  اوﻟﺘﺮاوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف
  08- 09 3≥ 6≥ ≤8 ≤2/5  ≤01  اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف
  04- 08  3- 1/5  6- 3  8- 52  2/5- 8  01- 53  فﻣﺰوﺗﺮو
  01- 04  1/5- 0/7  3- 1/5  52- 57  8- 52  53-001  ﻳﻮﺗﺮوف
 ≤01 ≤0/7 ≤1/5 ≥57 ≥001  ≥001  ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوف
  درﺻﺪ  اﺷﺒﺎع در آﺑﻬﺎي زﻳﺮﻳﻦ*     
  
(ﻛﻪ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، xednI ytilauQ retaW IQW= ) در ﻣﻴﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
( ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد noitadnuoF noitatinaS lanoitaN) FSNﺷﺎﺧﺼﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
(. در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 2931ﻣﺤﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ; 8791 ,ttOاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )
و ﺗﻌﺪادﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ(  DOC، 5DOB، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ، CE، Hp)ﻧﻴﺘﺮات، آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻓﺴﻔﺎت، درﺻﺪ اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋن، 
( از روي ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﮔﺮدد وﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺟﺎﮔﺬاري iﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي ﺟﺪﻳﺪي )
 / )ارش 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( ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻳﻚ ﻋﺪد ﺑﻌﻨﻮان iwاﻋﺪاد ﻓﻮق در ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ وزﻧﻲ )
 7ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ را در ﻳﻜﻲ از  001ﺗﺎ  0ﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻋﺪد ﺑﺪﺳﺖ آﻣ
 54-55ﺑﺪ(،  ")ﻧﺴﺒﺘﺎ 03-44/9)ﺑﺪ(،  51- 92/9)ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪ(،  51ﻛﻼس ﻛﻴﻔﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ: ﻛﻤﺘﺮ از 
)ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب(. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي  58)ﺧﻮب( و ﺑﻴﺸﺘﺮ از  07/1-58ﺧﻮب(،  ")ﻧﺴﺒﺘﺎ 55/1-07)ﻣﺘﻮﺳﻂ(، 
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺰاﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ
 ﻋﺪم وﺟﻮد داده ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﺒﻮد. 
 Hpi ×780.0 etahpsohPi × 390.0 DOCi × 690.0 CEi × 790.0 2O detarutas %i × 801.0  etartiN i × 711.0 5DOB i[=IQW
 756.0/1]950.0
  .اﻋﺪاد آورده ﺷﺪه در ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺ وزﻧﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ اﺳﺖ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﺣﺮارت درﺟﻪ  -3-1
ﺑﻮدﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑـﻴﻦ ( ±1/03) 12/53 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ . آﻧﺎﻟﻴﺰﻫـﺎي (1ل ﺿـﻤﻴﻤﻪ )ﺟـﺪو  اﺳـﺖ  ﺑـﻮده  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ  8/02–72/00
درﺟـﻪ  72ﺗـﺎ  61( ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ در ﻣﺤـﺪوده 42/08±2/02ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻣﺎه ﻣـﺮداد ) 
 6 دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺤﺪوده در( 8/42±0/46) ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا  (.1-3ﻧﻤﻮدار  )ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه دﮔﺮا ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 01 ﺗﺎ
( و ﺣﺪاﻗﻞ ± 2/85) 12/26ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﺎجﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺮداد و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 
و ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي ﻫـﻮا  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ .(1-3)ﻧﻤﻮدار  ﺛﺒﺖ ﺷﺪ (±1/18) 31/36ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺮوﺟﻲ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
   ﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎج و ﺧﺮوﺟﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺘدر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻣﺎي آب در اﻳﺴ
ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي در ﻣﺎﻫﻬﺎ و ﻻﻳﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎج را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ. دﻣـﺎي آب در ﻣﺎﻫـﺎي ﺧـﺮداد،  2-3ﻧﻤﻮدار 
ن و ﺑﻬﻤـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات از ﺳـﻄﺢ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻖ ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑـﺎ 
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  (1931ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب و ﻫﻮا در ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ )ﺳﺎل  -1-3ﻧﻤﻮدار 
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  (1931ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ )ﺳﺎل اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎج در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در ﻣﺎﻫﻬﺎ و  -2-3ﻧﻤﻮدار 
  
  (ODﻣﺤﻠﻮل ) نﮋﻴاﻛﺴ -3-2
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آن در ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﻣﻴﻠﻲ( ±0/73) 01/84ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب  
. ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در (1)ﺟـﺪول ﺿـﻤﻴﻤﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 6/420–41/04ﺑﻴﻦ
 9/82ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺧﺮوﺟﻲﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ± 0/15) 01/38ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  رودﺳﻔﻴﺪاﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ اﻛﺴـﻴﮋن  ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫـﺎي ±0/84)
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﻮد  41/04ﺗﺎ  8/84و در ﻣﺤﺪوده  ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه( 21/60  ± 1/30) ﺗﻴﺮ ﻣﺎهﻣﺤﻠﻮل در 
-3)ﻧﻤﻮدار  ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ8/47 ± 0/33)  ﻣﺎه آﺑﺎنو ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺰ در  ( 2 )ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ
  .(3
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  در ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ (ODاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -3-3ﻧﻤﻮدار 
  (1931)ﺳﺎل 
  
ﺎج را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ. اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در ﻣﺎﻫـﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي در ﻣﺎﻫﻬﺎ و ﻻﻳﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗ ـ 4-3ﻧﻤﻮدار 
ﺧﺮداد، آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﻐﻴﻴـﺮات از ﺳـﻄﺢ ﺑـﻪ 
  ﻋﻤﻖ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ  ﺑﻮده اﺳﺖ.
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رﺟﺎﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎج در ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ  (ODاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )ﺗﻐﻴﻴﺮات  -4-3ﻧﻤﻮدار 
  (1931)ﺳﺎل 
  
ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  1-3ﺟﺪول 
درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﺷـﺒﺎﻋﻴﺖ 
 ﮕﺎه ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.اﻛﺴﻴﮋن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪ رود و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘ
  
( در ﻣﺎﻫﻬﺎ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎج در ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ %ODﺗﻐﻴﻴﺮات اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن ) - 1-3ﺟﺪول 
  (1931)ﺳﺎل 
  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﻌﻴﺎر ﺧﻄﺎي ±  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
          ﻣﺎه
  98  441  11  721  ﺧﺮداد
  28  871  71  541  ﺗﻴﺮ
  87  241  41  611  ﻣﺮداد
  611  031  3  321  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  38  101  4  29  آﺑﺎن
  27  58  3  87  ﺑﻬﻤﻦ
          اﻳﺴﺘﮕﺎه
  87  871  61  811  ﺷﻴﺮﻳﻦ رود
  58  461  11  321  ﺳﻔﻴﺪرود
  67  261  41  021  ﺗﻼﻗﻲ
  47  241  21  711  ﺗﺎج
  27  421  7  09  ﺧﺮوﺟﻲ
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  (  DOC) ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﻲﺧﻮاﻫ ﮋنﻴاﻛﺴو  (5DOB) ﻚﻳﻮﻟﻮژﻴﺑ ﻲﺧﻮاﻫ ﮋنﻴاﻛﺴ -3-3
ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد و داﻣﻨـﻪ  ﻣﻴﻠـﻲ ( ±0/36) 5/36و ( ±0/53) 2/25 ﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻪ ﺗﺮ DOCو   DOB5ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
. (1)ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ  اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 1/06–31/06و  0/69 –7/40در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ  ﻬﺎﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧ
و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ± 1/40) 2/19ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺎج در ﻃﻮل ﺳﺎل در اﻳﺴﺘﮕﺎه  5DOBﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳـﻦ ﻓـﺎﻛﺘﻮر در ﻃـﻮل ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ±0/97) 2/91ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﻔﻴﺪروداﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ( ﻣﻴﻠﻲ± 2/81)  7/20ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﺎجﺳﺎل در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  DOB5ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘـﺪار   ﻣﺎﻫﺎﻧﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي . ﺷﺪ ﺛﺒﺖ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ( ±1/43) 5/03
ﺣـﺪاﻗﻞ  و ﺑـﻮد  ﻣﺘﻐﻴـﺮ  ﻟﻴﺘـﺮ  ﺑـﺮ  ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠـﻲ   7/04 ﺗـﺎ  2/27 ﻣﺤﺪوده در ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه(  4/24 ± 0/27) ﺗﻴﺮ ﻣﺎهدر 
ﮔﺮدﻳـﺪ.  ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﻟﻴﺘـﺮ   ﺑـﺮ  ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠـﻲ  1/82 ﺗﺎ -0/69 ﻣﺤﺪوده در و( 0/60 ± 0/4)  ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در  
  11/09 ﺗـﺎ  6/05 ﻣﺤـﺪوده  در ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ  ﺷـﺪ،  ﻣﺸﺎﻫﺪه (±0/19) 9/03 ﻣﺮداد ﻣﺎهدر   DOCﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار  
  ﺑـﺮ  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 2/08 ﺗﺎ 1/06 ﻣﺤﺪوده و ﺣﺪاﻗﻞ ان ﻧﻴﺰ در ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻮد در (±0/52) 2/60 و ﺑﻮد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ





























































( در ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي DOC)( و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 5DOBﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ )ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن  -5-3ﻧﻤﻮدار 
  (1931ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ )ﺳﺎل 
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  Hp  -3-4
 8/32 – 8/19( ﺑﻮد و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑـﻴﻦ ±0/04)  8/05آب ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
( و ﺣـﺪاﻗﻞ ±0/90) 8/95ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻼﻗـﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  Hpﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .(1)ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ  اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﺘﻐﻴﺮ
 داد ﻧﺸـﺎن  ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ  آﻧﺎﻟﻴﺰﻫـﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. (3)ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﺪ ﺛﺒﺖ 8/15±0/21ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﻔﻴﺪرودآن در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 داﺷﺖ ارﻗﺮ  8/08 – 8/19ﻜﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺑﻄﻮرﻳ ﺷﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه( 8/58 ±0/20)ﻣﺎه آﺑﺎن در  Hpﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛﻪ



















  (1931در ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ )ﺳﺎل  Hpﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -6-3ﻧﻤﻮدار 
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  (HTو ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ) (gM+2) ﻢﻳﺰﻴﻣﻨ ﻳﻮن ،(aC+2ﻛﻠﺴﻴﻢ ) ﻳﻮن -3-5
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد و و (±0/35) 53/50( ± 2/94)  65/11 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ  gM+2 و  aC+2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﻧﻮﺳـﺎن داﺷـﺖ.  13/95- 64/71و  83/06- 08/61داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
ﺘﺮ ﺑﻮد و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑـﻴﻦ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴ( ﻣﻴﻠﻲ± 5/03) 462/09ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  HTﻏﻠﻈﺖ 
ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ   ﺷـﻴﺮﻳﻦ رود در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  aC+2ﻳﻮن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ.  142 -523
ﺑﻮد ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ± 6/62) 45/51ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻼﻗﻲ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن دراﻳﺴﺘﮕﺎه ±6/99) 75/57
( ﻣﻴﻠـﻲ ±2/90) 63/20ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺷﻴﺮﻳﻦ روددر اﻳﺴﺘﮕﺎه   gM+2 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮنو ( 4ﻪ )ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .ﺷـﺪ  ﺛﺒـﺖ  ﻟﻴﺘـﺮ  ﺑـﺮ  ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠـﻲ ( ±1/30) 43/16ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻼﻗﻲآن در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ آن  (± 52/89) 372/76ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺷﻴﺮﻳﻦ روددر اﻳﺴﺘﮕﺎه  HTﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
  (.7-3)ﻧﻤﻮدار  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ( ±3/56) 652/38ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻼﻗﻲدراﻳﺴﺘﮕﺎه 
و در ﻣﺤـﺪوده  ﺷـﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه(  ± 1/64)  47/18  ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎهدر  aC+2ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 ﻣﺤﺪوده در( ±1/08)  14/65 ﺗﻴﺮ ﻣﺎهﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و  08/61ﺗﺎ  27/41
 83/59 ﻣـﺎه ﺧـﺮداد در  gM+2ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻳـﻮن و ﺪﻳ ـﮔﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 84/01 ﺗﺎ 83/06
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣـﺪاﻗﻞ ﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑـﻮد و ﻟﻴﺘ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 64/71 ﺗﺎ 63/18 ﻣﺤﺪوده در ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺷﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه( ±1/18)
( ±11/48) 972/03 ﻣـﺎه ﺧـﺮداد در  HTﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ  ﺣـﺪاﻛﺜﺮ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ( 13/95ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه )در  آن ﻧﻴﺰ
 ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﻮد و ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴـﺰ در  523ﺗﺎ  062و در ﻣﺤﺪوده  ﺷﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه
  (.7-3)ﻧﻤﻮدار  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 472 ﺗﺎ 142 ﻣﺤﺪوده در و(  ±6/87) 652/04
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( در ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺪ HT( و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ )gM(، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ )aCﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺴﻴﻢ ) -7-3ﻧﻤﻮدار 
  (1931ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ )ﺳﺎل 
  
  (CE) ﺮﻳﻜﻲاﻟﻜﺘ ﻫﺪاﻳﺖ و (SDT) ﻣﺤﻠﻮلذرات ﺟﺎﻣﺪ  ﻛﻞ -3-6
( ±0/900)  0/642 و زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  ( ﻣﻴﻠﻲ±0/810) 0/394  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮآب  SDTﻏﻠﻈﺖ و   CEﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 -0/543در ﻣﺤـﺪوده  SDTو ﺑـﺮاي  0/450 –0/096در ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﺑـﻴﻦ  CEﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 ﺷـﻴﺮﻳﻦ رود در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  CE ﻣﻘـﺪار  . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(1اﺳﺖ )ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ  ﺑﻮده ﻣﺘﻐﻴﺮﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  0/720
( ±0/470) 0/614ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﺎج( ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ± 0/830) 0/835ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺷـﻴﺮﻳﻦ رود در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  SDTﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ و ( 5)ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 
( ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ± 0/730) 0/802ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﺎج( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ± 0/910)  0/962
ﺗـﺎ  0/025و در ﻣﺤﺪوده  ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه(  ± 0/700) 0/835 ﻣﺎه آﺑﺎندر   CEﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.
 0/025 ﺗـﺎ  0/024 ﻣﺤـﺪوده  در و(  ± 0/910) 0/ 254 ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه در  ﻧﻴـﺰ  CEدر ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  0/065
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ﺗﺎ  0/062ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در ﻣﺤﺪوده  ( ± 0/300) 0/962ﻣﺎه آﺑﺎن در SDTﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ و ﺮدﻳﺪﮔ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 0/012 ﻣﺤﺪوده در(  ± 0/900) 0/622 ﺗﻴﺮ ﻣﺎهﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در  0/082






































































( در ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي SDT) ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل( و CE) اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -8-3ﻧﻤﻮدار 
  (1931ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ )ﺳﺎل 
  
  (-lCﻛﻠﺮاﻳﺪ) ﻳﻮن -3-7
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد و داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آن در ±0/29) 03/78ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  lC- ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن
  lC-ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳـﻮن . (1)ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ  ن داﺷﺖﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎ 32/40-04/67ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﻮد و  04/67ﺗﺎ  33/76و در ﻣﺤﺪوده  ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه(  ± 1/23)  63/15 ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦدر 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ  ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  03/66ﺗـﺎ  32/57( در ﻣﺤـﺪوده ± 1/62) 52/19 ﻣـﺎه ﺗﻴـﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در 
ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺧﺮوﺟـﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤ
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 92/03ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺗـﺎج  ﺗﻼﻗـﻲ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ( 6)ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ± 1/05) 33/ 01































  (1931( در ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ )ﺳﺎل lC-) ﻛﻠﺮاﻳﺪﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗ -8-3ﻧﻤﻮدار 
  
  (-34OP) ﻓﺴﻔﺎتﻮن و ﻳ (PT)ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ -3-8
  ( ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد و داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آن ﺑـﻴﻦ ±0/400) 0/050در ﻃـﻮل ﺳـﺎل  OP43-ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻳـﻮن 
ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ در OP43-ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن . (1ﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺟ) داﺷﺖ ﻧﻮﺳﺎن ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/110 –0/390
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  0/390ﺗﺎ  0/770و در ﻣﺤﺪوده  ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه(  ±0/300) 0/280
)ﻧﻤﻮدار  ﺮدﻳﺪﮔ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/520 ﺗﺎ 0/110 ﻣﺤﺪوده در و(  ±0/300) 0/710ﺧﺮداد ﻣﺎه آن ﻧﻴﺰ در 
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ±0/110) 0/650ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻴﺮﻳﻦ رود ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .(9-3
  ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.± 0/010) 0/540ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻼﻗﻲﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
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  ﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ( در ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎOP43-ﻓﺴﻔﺎت )ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -9-3ﻧﻤﻮدار 
 (1931)ﺳﺎل  
  
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و داﻣﻨﻪ ±0/400) 0/411 ﻣﺎه آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ 2ﻃﻲ  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ PTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
در  PTﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ . (1ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ ) داﺷﺖ ﻟﻴﺘﺮﻧﻮﺳﺎن ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/890 –0/741ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﻴﻦ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑـﻮد  0/741ﺗﺎ  0/890و در ﻣﺤﺪوده  ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه (±0/008) 0/321  ﻣﺎه آﺑﺎن
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ±0/510) 0/911ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻼﻗﻲﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ±0/400) 0/201ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺷﻴﺮﻳﻦ روداﻳﺴﺘﮕﺎه 
  
  (NID) و ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل (NT) ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ -3-9
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ±0/900) 0/91در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﻃﻮل ﺳﺎل   NIDﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
  ﻣـﺎه ﺗﻴـﺮ در  NIDﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ . (1)ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ  داﺷﺖ ﻧﻮﺳﺎن ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/41 –0/03آن ﺑﻴﻦ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴـﺰ  1/12ﺗﺎ  0/89و در ﻣﺤﺪوده  ﺷﺪ ﺎﻫﺪهﻣﺸ (±0/40) 1/90
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ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﺮدﻳـﺪ. ﮔ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﻟﻴﺘـﺮ   ﺑـﺮ  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/66 ﺗﺎ 0/36 ﻣﺤﺪوده در( ±0/10) 0/56ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر در 
ﻴﺘـﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ( ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟ ±0/07) 0/88ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﺗﺎجﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه 





































( در ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ NIDازت ﻣﻌﺪﻧﻲ )ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -01-3ﻧﻤﻮدار 
  (1931)ﺳﺎل 
  
( ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد و ±0/170) 1/854  ن و ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه آﺑﺎ 2ﻃﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ  NTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
  ﻣـﺎه آﺑـﺎن در  NTﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ . داﺷﺖ ﻧﻮﺳﺎن ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 1/731 –1/618داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﻴﻦ 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑـﻮد  1/618ﺗﺎ  1/012و در ﻣﺤﺪوده  ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه (±0/901) 1/415
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ آن در ±0/011) 1/607ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﺷﻴﺮﻳﻦ روداﻳﻦ ﻳﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ
  ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ±0/730) 1/371ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﻔﻴﺪروداﻳﺴﺘﮕﺎه 
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  (3HN) آﻣﻮﻧﻴﺎكو  (HN4+) آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻳﻮن -3-01
 4/05 و ( ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ±0/400) 0/306 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  در ﻃـﻮل ﺳـﺎل و آﻣﻮﻧﻴـﺎك  HN4+ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
 0/04-41/02و  ﻟﻴﺘـﺮ  ﺑـﺮ  ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠـﻲ  0/009 – 0/590ﺑـﻴﻦ  ﻬـﺎ ﺑﻮد و داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آﻧ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻜﺮو( ﻣﻴ±0/57)
 0/470 ﻣـﺎه ﺧـﺮداد در  HN4+ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻳـﻮن . (1)ﺟﺪول ﺿـﻤﻤﻴﻪ  داﺷﺖ ﻧﻮﺳﺎنﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴـﺰ  0/590ﺗﺎ  0/630 و در ﻣﺤﺪوده ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه(  ± 0/010)
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺪ وﺮدﻳﮔ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/230 ﺗﺎ 0/800 ﻣﺤﺪوده در(  ±0/400) 0/610 ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎهدر 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ در ﻜﺮوﻣﻴ 41/02ﺗﺎ  1/03ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و در ﻣﺤﺪوده ﻜﺮو( ﻣﻴ ± 1/4) 01/7 ﻣﺎه ﺗﻴﺮدر آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻠﻈﺖ 
 ﺛﺒﺖﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻜﺮوﻣﻴ 1/03 ﺗﺎ 0/04 ﻣﺤﺪوده در( ±0/02) 0/08 ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎهﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در 
( ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ و ±0/110) 0/040ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻼﻗـﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  ﺪ.ﺮدﻳﮔ
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ  و ( ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ±0/500) 0/207ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳـﻔﻴﺪ رود ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺑـﺎ  ﺧﺮوﺟـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻜﺮو( ﻣﻴ±1/67) 6/21ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻼﻗﻲدر اﻳﺴﺘﮕﺎه  آﻣﻮﻧﻴﺎك


































































در ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺪ  (3HN( و آﻣﻮﻧﻴﺎك )HN4+) ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻢﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -11-3ﻧﻤﻮدار 
  (1931ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ )ﺳﺎل 
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  (-3ON) ﺘﺮاتﻴﻧﻳﻮن و  (-2ON) ﺘﺮﻳﺖﻴﻧﻳﻮن  -3-11
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ (±0/330) 0/857 و (±0/002)  0/102  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻃﻮل ﺳﺎلو ﻧﻴﺘﺮات  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
)ﺟـﺪول  داﺷـﺖ  ﻧﻮﺳـﺎن  ﻟﻴﺘـﺮ  ﺑـﺮ  ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠـﻲ   0/795 –1/351و 0/300 – 0/140ﺑﻴﻦ  ﻬﺎﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧ
و در ﻣﺤـﺪوده  ﺷـﺪ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه (  ± 0/500)  0/920ﻣـﺎه ﺧـﺮداد در  ON2-ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻳـﻮن . (1ﺿﻤﻴﻤﻪ 
 در( ± 0/100)  0/500 ﻣـﺎه ﺗﻴـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﻮد و ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴـﺰ در  0/140ﺗﺎ  0/310
 (±0/830) 1/730  ﻣـﺎه ﺗﻴـﺮ در  ON3-ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻳـﻮن  و  ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/700 ﺗﺎ 0/300 هﻣﺤﺪود
ﻣـﺎه ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﻮد و ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴـﺰ در  1/351ﺗﺎ  0/739و در ﻣﺤﺪوده  ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺮدﻳـﺪ. ﮔ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﻟﻴﺘـﺮ   ﺑـﺮ  ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 0/136 ﺗﺎ 0/406 ﻣﺤﺪوده در( ±0/600) 0/616ﺷﻬﺮﻳﻮر 
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ آن در ±0/500)  0/410ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺷﻴﺮﻳﻦ روددر اﻳﺴﺘﮕﺎه  ON2-ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﺗـﺎج در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  ON3-ﻏﻠﻈﺖ ﻳـﻮن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ± 0/300)  0/110ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﺎجاﻳﺴﺘﮕﺎه 
( ﻣﻴﻠـﻲ ±0/750) 0/217ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻼﻗﻲﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه  (±0/360) 0/138ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 





























































( در ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺪ 3ON( و ﻧﻴﺘﺮات )2ONﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ) -12-3ﻧﻤﻮدار 
  (1931ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ )ﺳﺎل 
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  ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ-3-21
 1/67 –831/7ﺗﻐﻴﻴـﺮات آن ﺑـﻴﻦ  ﻣﺤﺪودهﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و ﻣﻴﻜﺮو( ±7/2) 81/0 ﺑﺮاﺑﺮ آ -ﻓﻴﻞوﻛﻠﺮﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏ
 18/4 ﻣـﺎه ﺧـﺮداد در  آ-ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  .(1)ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮو
 ﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎه اﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴـﺰ در ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺪﻣﻴﻜﺮو 831/7ﺗﺎ  01/3( و در ﻣﺤﺪوده  ± 72/9)
ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺮدﻳﮔ ﻣﺸﺎﻫﺪهﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮو 3/0 ﺗﺎ 2/4 ﻣﺤﺪوده در(  ±0/1) 2/6
ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻼﻗـﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮو( ±22/1) 92/1ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺷﻴﺮﻳﻦ روددر اﻳﺴﺘﮕﺎه آ 









































( در ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ lhC-aآ )-ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ -13-3ﻧﻤﻮدار 
  (1931)ﺳﺎل 
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  (ISTﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ) -3-31
ﺿـﻤﻴﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪ )ﺟﺪول  اﻧﺪازه 91/0 –76/0ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺪوده( و ±2/5) 63/0  ﺑﺮاﺑﺮﺳﺎﻻﻧﻪ  ISTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﻮد و ﺣـﺪاﻗﻞ  55/9ﺗـﺎ  54/0( و در ﻣﺤـﺪوده  ± 2/3) 94/6 ﻣـﺮدادﻣـﺎه در  ISTﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ (. 1
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺮدﻳﮔ ﻣﺸﺎﻫﺪه 73/3 ﺗﺎ 12/1 ﻣﺤﺪوده در(  ±3/4) 92/4 ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در 
 ( ﺛﺒﺖ ﺷﺪ±4/5) 82/5ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﺎجن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ( و ﺣﺪاﻗﻞ آ±5/6) 64/8ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  رودﺳﻔﻴﺪدر اﻳﺴﺘﮕﺎه  IST
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ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫ در ISTﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر( ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) - 2-3ﺟﺪول 
  (1931)ﺳﺎل 
  IST )l/gµ( a lhC )m( DS  )l/gm( P )l/gm( N  اﻳﺴﺘﮕﺎه
 83/0±2/8 92/70±22/50 1/24±0/41  0/650±0/110  0/18±0/11  ﺷﻴﺮﻳﻦ رود
 64/8±5/6 32/21±71/33 0/19±0/23 0/150±0/800 0/57±0/70  ﺳﻔﻴﺪ رود
 03/7±4/2 5/06±1/51 2/06±0/06 0/540±0/010 0/57±0/70  ﺗﻼﻗﻲ
 82/5±4/6 41/02±01/75 3/06±0/28 0/050±0/110  0/78±0/70  ﺗﺎج ﺳﺪ
  
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ را در ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺮ اﺳـﺎس  15-3ﻧﻤﻮدار 
ﺑـﻮده  04ﻛﻤﺘـﺮ از (IST-alhC( و ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ آ  ) IST-N(، ﻧﻴﺘـﺮوژن ) IST-Pاﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻋﺪد ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﺴﻔﺮ )
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در  05( ﺣﺘﻲ در ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از IST-DSدرﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ )
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻋـﺪد ﺗﺮوﻓﻴﻜـﻲ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ در 










ﺑﻬﻤﻦ آﺑﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد
T
IS











ﺗﺎج ﺗﻼﻗﻲ ﺳﻔﻴﺪرود  ﺷﻴﺮﻳﻦ رود 
T
IS
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( در ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ISTﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ) -15-3ﻧﻤﻮدار 
  (1931)ﺳﺎل 
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  (IQWﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ) -3-41
 IQWﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.  47/0 –58/0ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺪوده( و ±1/5) 87/8ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ   IQWﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫ   IQW ﺪ. ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺮدﻳ ـﮔ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  47/0 ﺑﻬﻤﻦ ﻣـﺎه و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﻧﻴﺰ در (  58/0) ه ﺗﻴﺮﻣﺎدر 
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  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ-4
ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺨـﺎزن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺟﻤـﻊ ﻛﻨﻨـﺪه 
ﻣﻮاد ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و از ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧـﻪ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻣـﻲ 
ﭘﻴﮕﻴـﺮي ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ  (.1931، ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳـﺮان ) ح ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪﻛﻨﻨﺪ و ﺳﺒﺐ اﺻﻼ
   .(3102 ,.la te vadaY) آب اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ اﺳﺖ
( ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺠﻢ آﺑﻲ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺰو ﺳـﺪﻫﺎي 1002و ﻫﻤﻜﺎران ) retsillAcMﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺎزن ﺑﺰرگ و ﭘﺮاﻫﻤﻴﺖ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ آب آن در  ،ﺑﺰرگ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺴﻴﺎر 
اﻳﻦ ﺳﺪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ آب در ﻃـﻮل ﺳـﺎل، ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻫﺪاف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
ﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑ 7731ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﻞ و ﻧﻴﺰ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﺎل 
  و ﺑﺰودي ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎري )ﻣﺎزﻧﺪران( ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. 
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد از ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را در ورودي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ  .(0102 ,.la te inasiloM) ﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات در وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻲ آﻧﻬ
 ,sdlonyeR) ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻬﻤﻲ از ﺑﺮرﺳﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻳﺎ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ از  آب و وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻲ
  .ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ(9991
( ±1/03) 12/53 ﺑﺮاﺑﺮ ﺰﻧﻲدر اﻳﻦ ﺳﺪ ﻣﺨ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺼﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ  8/02– 72/00 ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ ﺑﺎ
ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ 2931ﺳﻌﻴﺪي و ﻫﻤﻜﺎران ). ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺮداد و ﺑﻬﻤﻦ ﻪ ﺑ
ﻛﻨﻨﺪ. دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ در ﻪ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ را در ﺳﺎل ﻃﻲ ﻣﻲ ﭼﺮﺧو ﻣﺨﺎزن در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻣﻴﻦ ﻳﻚ 
ﺳﻄﺢ آب ﺗﻤﺎس ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎ اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪي اﺳﺖ، ﺳﻴﻜﻞ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و اﺧﺘﻼط 
زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ در ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ آذر ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻘﻲ 
ﺣﺮارﺗﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ در ﻣﺨﺰن ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  اﺧﺘﻼط
اﺧﺘﻼف دﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮادﻳﺎن 
دوره ﮔﺮﻣﺎ و ﺑﺎ ﺧﻨﻚ ﺷﺪن ﻫﻮا از  ﺣﺮارﺗﻲ و اوج ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻴﺰ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن
)ﺳﻌﻴﺪي و  ﺷﺪت ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﻼط دﻣﺎﻳﻲ در ﻣﺨﺰن ﻣﻲ رﺳﻴﻢ
ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ درﻳﺎﭼﻪ در  در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در (.2931ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﻪ ازاي  ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ  51در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  ﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪيﺑ( 2-3)ﻧﻤﻮدار ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ازاي اﻓﺰاﻳﺶ  0/96و  0/74اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ آب 
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در آﺑﺎن ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه ﺑﻮد. اﻳﻦ   0/62و  0/02ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ آب در ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
( ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻗﻴﺎس در 2931ﺳﻌﻴﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ) رﻮﻄﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑ
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ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از 
ﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در اﻧﺘﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻣﺎه ﺧﺮداد ﺷﺮوع ﺷﺪه و در ﻣﺎه ﻣﺮداد ﻧﺼﻒ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﭼﻬ
ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ ( 2931ﺳﻌﻴﺪي و ﻫﻤﻜﺎران ) ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻛﺎﻣﻼ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺑﺎرز در ﻣﺎه ﻣﺮداد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺎه 
ﻣﺎه ﺗﻴﺮ  ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ  51ﻔﺎق اﻓﺘﺎد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﺴﺖ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻻﻳﻪ ﺗﻣﺘﺮ ا 01ﺗﺎ  5ﻣﺮداد در ﻻﻳﻪ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  41/4ﺗﺎ  6/2ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده  (±0/73) 01/84 ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ
، ﺳﺪ ( 2102 ,ednahkoL dna elawaP) (9/4l/gm ) در ﻫﻨﺪ aronahDﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ  ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 (8/2ﺗﺎ  4/8 l/gmدر ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ) nuyOﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ  ،(3102 ,.la te aiaulmauhtnaiL) (8/5ﺗﺎ  6/7 l/gm) irtivaSﻣﺨﺰﻧﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮي را دارد.  (8002 ,ekeK doohsoM)
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ آب اﻳﻦ ﺳﺪ ﻣﻲ ﺗﻼﻃﻢ و (  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ 9831زﻧﺠﺎن )ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ،  ﺑﺎ ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ
(، UEاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ) ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺑﺎﺷﺪ. 
ﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻼﻃﻢ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﻴ( 1-4)ﺟﺪول ( ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده AISSUR( و روﺳﻲ )DANACﻛﺎﻧﺎداﻳﻲ )
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﺳﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺳﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ورودي )اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪرود و 
( ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮده 0991) nannaH و   eloCﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖاﻳﻦ ﻧﺘﻛﻪ  (1-3، ﺟﺪول 3-3)ﻧﻤﻮدار  ﺷﻴﺮﻳﻦ رود( اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
  اﺳﺖ.
( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از 2931ﺳﻌﻴﺪي و ﻫﻤﻜﺎران )
دﻻﺋﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﻫﻮازي در ﻛﻒ ﻣﺨﺰن و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻮدي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻋﻤﻖ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ در اﻳﻦ داد ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل )ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر(  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ در ﺧﺮداد از ﻻﻳﻪ  .(4-3)ﻧﻤﻮدار  درﻳﺎﭼﻪ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ
%( و 35% و 91%، 541ﻴﺐ )%( ﻣﺘﺮ و در ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر در اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ26) 03%( و0) 51%(، 831ﺳﻄﺤﻲ )
ﻣﺘﺮي در  51ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻻﻳﻪ  ﻫﻤﺎن%( ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 84% و 04%، 921)
ﻣﺘﺮ(  03ﺖ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ در ﻻﻳﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ )ﻋﻤﻖ ﻴاﻓﺖ درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋ )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎج( ﻓﺼﻞ ﮔﺮم ﺳﺎل در ﻧﺎﺣﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ اي
اﺣﺘﻤﺎﻻ . اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮدﻳﺪ هﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪ 51ﺖ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴ
ﺑﻪ درﻳﭽﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ در ﻓﺼﻞ زراﻋﻲ )ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر  ﻣﺘﺮي( 03) ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻻﻳﻪ
ﻪ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ آب ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻼﻃﻢ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﻻﻳ 51ﺗﺎ  01ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻛﻪ اﺧﺘﻼط  )ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ( ﻓﺼﻮل ﺳﺮد اﻣﺎ دراﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺳﺒﺐﺑﻮده ﻛﻪ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﻫﻤﮕﻦ ﻣﻲ ﺷﻮدﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﻴﺰ در ﻛﻞ ﻣﺨﺰن و درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ آن دﻣﺎﺋﻲ ﻣﺨﺰن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
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% 86%، 87)%( ﻣﺘﺮ و در ﺑﻬﻤﻦ در اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ 17) 03%( و08) 51%(، 29درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ در آﺑﺎن از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ )
   .(1-3)ﺟﺪول  ﮔﺮدﻳﺪ هﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪ%( 06و 
ﻣﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ  ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﺗﻴﺮ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد±0/53) 2/25 اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪدر   5DOBﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 در ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ iraplaLﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ س ﺑﺎدر ﻗﻴﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن دﻣﺎي آب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ,.la te haiahtapurihT) ﻫﻨﺪ raganmiraK( و ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 5/1ﺗﺎ  3/9) (3102 ,alehgaV dna ajdahB)
در   5DOBﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1-4ﺟﺪول ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ  ( ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺸﺎن داد.ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 3/1)( 2102
و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪارد روﺳﻲ  3ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ از 
ﺑﻮده اﺳﺖ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد درﺻﺪ داده ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺪار  03ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖاﺳﺘﺎﻧﺪارد اروﭘﺎﻳﻲ 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﻛﻴﻔﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ آب در اﻳﻦ  3ﺘﺮ از ﻛﻤ 5DOBاﻣﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻏﻠﻈﺖ 
  .زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
اﻧﺪازه  8/32 – 8/19( ﺑﻮد و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ ±0/40)  8/45 ﺑﺮاﺑﺮ در ﻃﻮل ﺳﺎلآب  Hp ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ,alehgaV dna ajdahB ;2102 ,ednahkoL dna elawaP) ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ در ﻫﻨﺪ 2ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ در 
آب در ﺳﻄﺢ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  Hpﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. (  3102
  ﻣﺤﺪوده ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﻮده اﺳﺖ. 
( ±0/35) 53/50و ( ± 2/94)  65/11ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  +2gMو   +2aCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ورودي ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ رود ﻳﻮن و ﻧﻴﺰ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ  ﺑﻮد و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺮدوﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔﻣﻴﻠﻲ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ورود ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
 ajdahB) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم 44ﺗﺎ  14ﺑﺮاي ﻛﻠﺴﻴﻢ و  74ﺗﺎ  34در ﻫﻨﺪ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ دو ﻳﻮن را  irapmaL
ﺗﺎ  02در ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ دو ﻳﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  nuyOﮔﺰارش داد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ  (3102 ,alehgaV dna
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .( 8002 ,ekek doohsoM) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪ 82ﺗﺎ  01ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ و  44
( ±0/810) 0/394آب   CEﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ± 0/900) 0/642ت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻃﻲ ﻣﺪ  SDTﻏﻠﻈﺖ 
و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ورودي ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ رود ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد
  ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﺴﺘﮕﺎهو ﻳﺎ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ اﻳﻦ اﻳ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ورود ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي آﻧﺘﺮوﭘﻮژﻧﻴﻚاﺣﺘﻤﺎﻻ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ  0/110 – 0/390ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن  (±0/400) 0/050ﺑﺮاﺑﺮ  ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت در ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ رﺟﺎﺋﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
( 3102 ,.la te aiaulmauhtnaiL) irtivaSﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ  ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
در  nuyO(، ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ 0/930)  (2102 ,.la te haiahtapurihT) raganmiraK ﻣﺨﺰﻧﻲ (، ﺳﺪ0/820ﺗﺎ  0/610) 
( 0/41ﺗﺎ  0/640) (0102 ,.la te nuoirehaT) ( و ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺘﺎرﺧﺎن2/2ﺗﺎ  0/7 ) (8002 ,ekeK doohsoM)ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ
ﻛﻞ در  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻴﺮﻳﻦ رود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻮد.
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اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ . ي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖوﻛﻪ ﺣﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻼﻗﻲ دو ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
  ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻼﻗﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ورود آﺑﻬﺎي دو ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ رود و ﺳﻔﻴﺪ رود ﺑﻮده اﺳﺖ.
داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ  (±0/400) 0/630 ﺑﺮﺑﺮا ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ رﺟﺎﺋﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺑﺎ  (±0/200)  0/210  ﺑﺮاﺑﺮ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  .ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/900 – 0/590
 irtivaSﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ  ﺑﻮد ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/300– 0/140 ﻧﻮﺳﺎنداﻣﻨﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  (0/530ﺗﺎ  0/700) ( 3102 ,.la te aiaulmauhtnaiL)
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز  1-4ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺟﺪول 
  ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎدا و روﺳﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اروﭘﺎ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ±0/330) 0/57 ﺑﺮاﺑﺮ ﻦ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲدر اﻳ(  -3ON N/ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ) ﻠﻈﺖ ﻳﻮنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻟﻴﺘﺮاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ  ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/95 –1/51ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﻴﻦ  ﻣﺤﺪودهﺑﻮد و 
(، ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ 0/485)  (2102 ,ednahkoL dna elawaP)در ﻫﻨﺪ aronahDﻳﻮن در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ 
 (8002 ,ekeK doohsoM) در ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ nuyO( و ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ 0/91ﺗﺎ  0/60)  ( 3102 ,.la te aiaulmauhtnaiL) irtivaS
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻛﻤﺘﺮ از واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ( ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد. 6/4ﺗﺎ  1/4)
ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ و ﻧﻴﺰ  تﻏﻠﻈﺖ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ( داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 1-4ول ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي از اﺳﺘﺎﻧﺪارد روﺳﻲ )ﺟﺪ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺰدﻳﻚ  ﻢآﻣﻮﻧﻴﻳﻮن ﻦ ﻴدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺎج ﺳﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺰ NID
دﻳﮕﺮ  % از ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ اﻳﻦ ﺳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ05ﺑﻪ 
  ﺳﺪﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
-04/67/590داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ  (±0/29) 03/78 ﺑﺮاﺑﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻠﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻠﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  .ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 32/40
  ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻔﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  1-4ﺑﺎ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺟﺪول 
   (2002 ,nampahC)ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ در آب ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ  - 1-4ﺟﺪول 
  و ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
  ﻛﻴﻔﻲ






  8/32- 8/19    6/5- 9  6- 9    Hp
  6/2- 41/4  4- 6  5- 9/5  5- 9 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  OD
  0/10- 0/590  0/160  1/66- 2/76  0/600- 0/030 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  +4HN
  0/06- 1/51  04  -   -  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  -3ON
  0/300- 0/140  0/80  0/60  0/10- 0/30 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  -2ON
  32- 14  003  -   -  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  -lC
  0/69- 7/40  3  -   3- 6  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ 5DOB
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ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﺤﺪودهﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و ﻣﻴﻜﺮو( ±7/32) 81/00 ﺑﺮاﺑﺮ رﺟﺎﺋﻲ ﻣﺨﺰن ﺳﺪدر  ﻓﻴﻞ آوﻛﻠﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
در ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ اﻣﺎ ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮو 1/67 –831/86آن ﺑﻴﻦ 
 ,.la te eilguL) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 11ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺳﺎردﻳﻨﻴﺎ اﻳﺎﻻت در  uznihgidiB
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ  32/3ﺗﺎ  0/4و ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ در ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺘﺎرﺧﺎن در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ  (1002
، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ (0102 ,.la te nuoirehaT) ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ در ﻣﺎه آورﻳﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
( 6102و ﻫﻤﻜﺎران ) hguolhkaM ﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ در ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.ﺑ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 
  ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. 
ﺪن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺑﺪﻧﻪ آﺑﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﺪﻳﺪه ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻳﺎ ﻏﻨﻲ ﺷ
اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي  ﺑـﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺎﻣﻄﻠﻮب ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و رﺷﺪ ﻧ
 ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ
اﺛـﺮات  (،1931، ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب اﻳـﺮان ) ﻧﻈﻴﺮ زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن ، ﺗﺎﻣﻴﻦ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و ﻏﻴﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳـﻴﻮن اﻛﺘﺴـﺎﺑﻲ از ﻣﺤـﻴﻂ ﺷـﺎﻣﻞ از ﺑـﻴﻦ رﻓـﺘﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب، ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ، 
  ﺎﺷـ ــﻨﺪﺷـ ــﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﻫـ ــﺎي ﺟﻠﺒﻜـ ــﻲ ﻫﻤـ ــﺮاه ﺑـ ــﺎ اﺣﺘﻤـ ــﺎل ﺗﻮﻟﻴـ ــﺪ ﺳـ ــﻢ و ﻧﻴـ ــﺰ ﻣـ ــﺰه و ﺑـ ــﻮي ﻧـ ــﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣـ ــﻲ ﺑ 
ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻧﺎﺷـﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي اﻧﺴـﺎن ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ورود ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي از  .(9002 ,.la te sddoD)
  ﭘﺴ ــﺎﺑﻬﺎي ﻣﺤﻠ ــﻲ، ﻛﺸ ــﺎورزي و ﺷ ــﻬﺮي ﺑﻄ ــﻮر ﮔﺴ ــﺘﺮده اي اﺳ ــﺘﻔﺎده از آﺑﻬ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ را ﺗﻬﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻲ ﻛﻨ ــﺪ 
آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻧﻬـﺎ و ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺨﺎزن ﭘﺸﺖ ﺳﺪ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد و ( 1102 ,.la te ahnuC)
از ﻳـﻚ ﻫـﺮ ﺨﺰن ﺳـﺪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻣ .(2102 ,.la te legnaR ) را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻠﻒ از اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﺗﺎ ﻳﻮﺗﺮوف ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ورودي ﺳﺮﺷـﺎﺧﻪ اﻳﻂ ﻣﺨﺘﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﺷﺮ ﻫﺎﭘﺎراﻣﺘﺮ
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ازت ﻛـﻞ  ﻛـﻞ و ﻧﻴـﺰ  ﺮﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ و ﻓﺴﻔﺷﻴﺮﻳﻦ رود ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣ
( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ، ﻣﺰوﺗﺮوﻓﻲ و اﻟﻴﮕﻮ ﺗﺮوﻓﻲ را ﻧﺸﺎن داد. اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي اﻳﺴـﺘﮕﺎه ورودي 2-2)ﺟﺪول
اﻳـﻦ دو ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود  و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺎج ﺳﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺗﻼﻗـﻲ 
ﻛﻞ( ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ را ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺣـﺎﻛﻲ از  ﺮﺳﺮﺷﺎﺧﻪ در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮاﺳﺎس دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ اول )ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ و ﻓﺴﻔ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﺑﻮدن ﭘﺪﻳﺪه ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ . ه اﺳﺖﺖ ﻣﺰوﺗﺮوﻓﻲ ﺑﻮدوﺿﻌﻴ
ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻋـﺪاد ﺑﺪﺳـﺖ . (3102 ,navahC dna tnawaS ;8002 ,uX) از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺗﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
آﻣﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه )اوﻟﻴﮕﻮ ﺗﺮوف( ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
در  (3831ﻋـﺎﻟﻲ ﺷـﺎﻣﻠﻮ و ﻫﻤﻜـﺎران ) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻣﻘﺪار از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ )ﻳﻮﺗﺮوف( ﺑﻮده اﻧﺪ.
-( در ﺳـﺪ ارس ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓـﻲ را ﻣـﺰو 4931ده اﺻﺎﻟﻮ و ﻫﻤﻜـﺎران ) ﻋﻠﻴﺰاﺳﺪ ﮔﻴﻼرﻟﻮ و 
  رش ﻛﺮدﻧﺪ.اﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ ﮔﺰ
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( ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ از 2891 ,sekereK dna rediewnelloV)  DCEOﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨـﺪي ﺳـﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜـﻲ 
ﺑﺠﺎي ﻓﺴﻔﺮ و اﺳﺖ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  ﺳﺎﻻﻧﻪ ازت و ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ از ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ 
= ﻳﻮﺗﺮوف( ﻫﺮ ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺰوﺗﺮف ﺗـﺎ ﻳـﻮﺗﺮوف ﺑـﻮده 9/9= ﻣﺰوﺗﺮوف و 4/2= اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف، 2/54)
= ﻳـﻮﺗﺮوف( ﺗﻤـﺎﻣﻲ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در 41/3= ﻣﺰوﺗـﺮوف و 4/7ﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف، = ا1/7اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ )
= 48/4= ﻣﺰوﺗـﺮوف و 62/7= اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف، 8/0ﻳﻮﺗﺮوف ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﺴﻔﺮ )-وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺰو
ﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺰوﺗـﺮوف و = ﻳﻮﺗﺮوف( اﻳﺴﺘ5781= ﻣﺰوﺗﺮوف و 357= اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف، 166ﻳﻮﺗﺮوف( و ﻧﻴﺘﺮوژن )
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﭼﻬـﺎر ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺰوﺗـﺮف ﺗـﺎ  ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻳﻮﺗﺮوف -ﻣﺰو
( ﺑﺮاﺳﺎس ﻣـﺪل ﺷـﺒﻜﻪ ﻋﺼـﺒﻲ ﺳـﻄﺢ 5102و ﻫﻤﻜﺎران ) ihgaSﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .(2-4)ﺟﺪول  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﻳﻮﺗﺮوف را 
و ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﺮوف ﺑـﻮده ﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺳﺪ دز را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ در ﻣﺎﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﻳ
  دﻣﺎ ﺑﻪ  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺰﺗﺮوف ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
  
  (1931درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲ )ﺳﺎل  درﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺑﻪ روش ﺗﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮي  - 2-4ﺟﺪول 








  )ﻳﻮﺗﺮوف( 1  )ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوف( 1/53  )ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوف( 931  )ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوف( 92/80  1
  )ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوف( 0/2  )ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوف( 0/97  )ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوف( 011  )ﻳﻮﺗﺮوف( 32/31  2
  )ﻳﻮﺗﺮوف( 1  )ﻳﻮﺗﺮوف( 2/24  )ﻣﺰوﺗﺮوف( 01  )ﻣﺰوﺗﺮوف( 5/16  3
  ف()ﻳﻮﺗﺮو 1/05  )ﻣﺰوﺗﺮوف( 3/33  )ﻳﻮﺗﺮوف( 76  )ﻳﻮﺗﺮوف( 41/02  4
  - -  )ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوف( 931  )ﻳﻮﺗﺮوف( 81/00  ﻛﻞ
  
ﻧﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اي، ﮔﺬرا )ﻣﻴﺎﻧﻲ( و درﻳﺎﭼﻪ اي. ﭘﻴﻜﺮه ﻫﺮ ﻣﺨﺰن از ﻧﻈﺮ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ﻧﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻛﻪ در دﻫﺎﻧﻪ ﻣﺨﺰن و ﻣﺤﻞ ورود آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻌﻤﻮﻻ داراي ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ و 
ﺘﻘﺎل ﻫﻤﺮﻓﺘﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺎﺣﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ اي ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻧ
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ  در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ (.  3931درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ )وزارت ﻧﻴﺮو، 
ﺴﺘﮕﺎه ﺗﻼﻗﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رود و ﺷﻴﺮﻳﻦ رود  در ﻧﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اي، اﻳ
ﻣﻴﺎﻧﻲ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎج در ﻧﺎﺣﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ اي واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  0/50ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺪ )ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.  3-2را ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول 
ﺮوژن ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻧﺸﺎن داد ﺮا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻧﻴﺘزﻳ ﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺮﻟﻴﺘﺮ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺪ در ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﺘﺮاو
در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ )ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت . ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺪ داراي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺴﻔﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
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 .ﻨﻄﻘﻲ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣدرﻳﺎﭼﻪ اي( ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﻀﺎوت ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ  ﻣﻲ دﻫﺪﻧﺸﺎن  3-2ﺟﺪول  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻲ ﺑﺮر
ﻢ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻫﺮ دو ﻧﺎﺣﻴﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻮﺗﺮوف ﻗﺮار ﻤﻳﻮﺗﺮوف و در ﻣﺤﻞ ﺗﺎج ﻣﺰوﺗﺮف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﻨﻴ
( در وﺿﻌﻴﺖ 5/6( و ﺗﻼﻗﻲ )6/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ ، ﻧﻮاﺣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي ) ﺑﺮ اﺳﺎسﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺰﻳﻤﻢ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎ ن ﻛﻪآ. ﺿﻤﻦ اﻧﺪه ( ﻣﺰوﺗﺮف ﺑﻮد41/2اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف و درﻳﺎﭼﻪ اي )
( ﻳﻮﺗﺮوف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 76/0( در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺰوﺗﺮوف و در ﻧﺎﺣﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ اي )01/3( و ﺗﻼﻗﻲ )61/3رودﺧﺎﻧﻪ اي )
ﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ اي )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎج( ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺪاﻗﻞ درﺻﺪ ازآﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي در ﻧﺎﺣ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  3-2ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ از ﺟﺪول  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞاﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ در اﺷﺒﺎع در 
 ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻋﻤﻖ( در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺰوﺗﺮف ﻗﺮار دارد. %06ﻧﺎﺣﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ اي )
( ﻴﺖﻋرﺻﺪ اﺷﺒﺎدﻣﻌﺎدل  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  0/0-3/4ﻣﺘﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ اي )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎج( ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ) 51
اﻣﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﮔﺮﻓﺖدر ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوف ﻗﺮار  3-2ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول  ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ
  ﻧﮕﺮدﻳﺪ. 
ﺑﺪﺳﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮ،  ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻳﻚ ﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ي ﻛﺎرﻟﺴﻮن و ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﺗﻌﻴﻴ
  ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ وﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪآﻣﺪه از ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ ( 2002 ,.la te swehttaM ;3002 ,kraP dna nA ;0102 ,.la te eeL) ﻣﻴﻜﻨﺪ 
ﻳﻂ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻼﻗﻲ را از ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺟﺪا ﺑﻴﺸﺘﺮي را در ﺷﺮا
.  (3-4)ﺟﺪول  ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ زﻳﺮا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻳﻚ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ اﻳن اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﻘﺶ ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮي را از دﻳﺪﮔﺎه ژﻧﻴﺘﺮو
در اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻟﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺴﻔﺮي آب ﺳﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮي دارد زﻳﺮا ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﻤﺒﻮد 
ﺷﻮاﻫﺪي از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺟﻮد دارد   (8002 ,.la te reldnihcS ; 8002 ,.la te gnaW) اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻐﺬي وﺟﻮد دارد
ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت از ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻧﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ 
  .(9002 ,hcleW ;1102 ,.la te ahnuC)ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  2را ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ  ISTم ﺗﻔﺎوت ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻔﻬﻮ 1991ﻛﺎرﻟﺴﻮن در ﺳﺎل 
 ISTﻛﻤﺘﺮ از   aLHC ISTارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮع و درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ داد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ اﮔﺮ 
ﻳﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ، دال ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻏﻴﺮ از ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺳﻬﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و   DS
 ,noslraCﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ) PT ISTﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  aLHC IST
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  PT ISTﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  aLHC IST( . در ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 1991
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( 94/92) aLHC ISTﻦ در  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴ DS ISTﻛﻤﺘﺮ از  aLHC IST
  ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ . 35/55) DS IST( و ﻛﻤﺘﺮ از  24/75) PT ISTﺑﺰرﮔﺘﺮ از
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ. ﻣﻮاد در آب از ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 6991 ,nossakaH dna nednaSﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )( و ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕ cimuhﻫﺎ، ﻣﻮاد ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ ) 
از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد  وﺿﻌﻴﺖ درﻳﺎﭼﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻏﻴﺮ از ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺳﻬﻴﻢ  aLHC ISTﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ   DS IST ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﻜﻲ، ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﻮاد ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻮده 
ورودي )ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ﺷﻴﺮﻳﻦ رود=ﻧﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اي( ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
دور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮاد ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ ﻧﻘﺶ  اﻣﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻼﻗﻲ وﺗﺎج )ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ و درﻳﺎﭼﻪ اي( ﻛﻪ از ﻣﺤﻞ ورودي
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ازت ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در  DS ISTاﺻﻠﻲ را در ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن 
 ISTاﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم، ﻓﺴﻔﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ، دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺴﻔﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻬﻴﻢ ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ  PT ISTاز  aLHC
(  4931ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران )ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد و ﮋه در  ﻧﻴﺰ درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ در اﻳﺠﺎد ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ وﻳدر ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ 
  (. 1102 ,.la te ahnuCﺷﻬﺮﻳﻮر)ﻛﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺴﻔﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ( ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﻮد )
  
  (1931در درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ )ﺳﺎل  IQWﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ و ﺷﺎﺧﺺ  - 3-4ﺟﺪول 
 ISTﺷﺎﺧﺺ  IQWﺷﺎﺧﺺ   
      اﻳﺴﺘﮕﺎه
  83 28  1
  74 38  2
  13 28  3
  92 28  4
      ﻣﺎه
  84 58  ﺧﺮداد
  56 77  ﺗﻴﺮ
  56 97  ﻣﺮداد
  63  97  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  74 97  آﺑﺎن
  73 47  ﺑﻬﻤﻦ
    ﻻﻳﻪ )ﻣﺘﺮ(
  92  28  0
  15  56  51
  64  17  03
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(آب اﻳﻦ ﻣﺨﺰن در ﻫﻤﻪ ﻣﺎه ﻫﺎ در ﻃﺒﻘـﻪ ﺧـﻮب ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﻃﺒـﻖ ﺗﻌـﺎرﻳﻒ IQW)ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
و در ﺻـﻮرت ( 3-4)ﺟـﺪول  ب ﺧـﺎرج ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت از ﺳـﻄﺢ ﻣﻄﻠـﻮ 
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮاي آب ﺷﺮب ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس آﺑـﻲ و 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ (. 0931ﺷﻜﻮﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ;2931)ﻣﺤﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺑﺮاي ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت آﺑﻲ و ﺷﻨﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
( و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺟﺎوﻳـﺪ و 2931( در ﺳـﺪ آﻏﺪاﺷـﻠﻮ، ﻋﺼـﺎر و ﻫﻤﻜـﺎران ) 0931) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻜﻮﻫﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ 
  ( در ﺳﺪ دز ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 3931ﻫﻤﻜﺎران )
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ -5
(آب اﻳـﻦ ﻣﺨـﺰن در ﻫﻤـﻪ ﻣـﺎه ﻫـﺎ و اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري در ﻃﺒﻘـﻪ IQW)ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷـﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺤﺴﻮب  "ﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎﻣﻴﺰان ﺳﻄ "اﺻﻮﻻﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. و ﺧﻮب  ﺧﻮب "ﺎﺘﻧﺴﺒ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮاي  (ﺷﺎﻧﻮنﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ )ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﺧﻲ ازﻧﻤﻲ ﮔﺮدد اﻣﺎ از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﭽﻮن 
. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ﺑـﺮ (4931)ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران،  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﻋﺎﻟﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﻧﺴـﺒﺖ از ﺧﻮب ﺗﺎ  ISTاﺳﺎس 
اﻣﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  ﻴﺖ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رﺳﻴﺪه اﻧﺪ.ﻔﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴ
ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺷـﻬﻴﺪ رﺟـﺎﻳﻲ )ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﭼﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮي( ﺑﻮده و  IST)ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮي( ﺑﻴﺶ از  6991 ,OHW
آ در ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ )ﻳـﻮﺗﺮوف( ﻗـﺮار -در ﻃﻲ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑـﻪ آب داراي  ﮔﺮﻓﺖ.
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪ )ﻫﺎﻳﭙﺮ ﺗﺮوف( ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪ. 
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  آب ﺳﺪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد -
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ آب در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ -
  ﻓﺴﻔﺮي،آﻟﻲ و ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ 
ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  ﺗﻼش ﻣﺴﺌﻮﻻن ذي رﺑﻂ در اﻳﺠﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮﻳﺢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻟﺰام ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﻤﻲ و-
  ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﻴﺰ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
  . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در آﺑﺰي ﭘﺮوري.ﺗﻬﺮان: ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.9731اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، ع.  •
. اﺛﺮ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ 9831ب.. ﺧﻠﻴﻠﻲم.، و ﻛﺮﻣﻲ  ر.،رﺣﻤﺎﻧﻲ، م.ع.، ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻬﻲ، ح.، ﻓﺮﺣﻤﻨﺪ،  .،، حاﻧﻮري ﻓﺮ •
( در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺳﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از silicarg ateopac ateopaCرﺟﺎﺋﻲ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع و ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ)
  . 112-322(، ص 3) 36، ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان، ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ.  DPARاﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎري 
، ﻣﺠﻠﻪ آب و ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻴﻔﻲ آب ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﮔﻴﻼرﻟﻮ. 3831ﻋﺎﻟﻲ ﺷﺎﻣﻠﻮ، ا.ع.، ﻧﺎﺻﺮي، س. و ﻧﺪاﻓﻲ، ك.  •
 .72-22(، ﺻﻔﺤﺎت 15:3) 51ﻓﺎﺿﻼب، 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ دز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ . 2931ر.م.،  ﻋﺼﺎر، س.، رﺟﺐ زاده، ق.ا. و ﻣﺤﻤﺪي، •
  . ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ، ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪاراوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ، FSNﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
، ژ.، ﭘﻮرآذري، ع.م.، ﻧﻜﻮﻳﻲ ﻓﺮد، ع.، ﺻﻴﺪﮔﺮ، م.، ﻳﺤﻴﻲ زاده، م.ي.، ﺷﻴﺮي، ص.، و ﻋﻠﻴﺰاده ﻋﻠﻴﺰاده اﺻﺎﻟﻮ •
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ آب درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ارس. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻛﻮﺑﻴﻮﻟﻮژي 4931ﻛﻠﺸﺎﻧﻲ، م..
  ﺻﻔﺤﺎت. 5-41، 32، ﺷﻤﺎره 6ﺗﺎﻻب، ﺳﺎل
و ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن  . ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ2931.، اﺑﺎﻏﻮﻧﺪ وم.،  اردﺳﺘﺎﻧﻲن.،  ،ﻣﻬﺮدادي، ﻴﺪي، پ.ﺳﻌ •
 93)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲ( . ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻨﺎﺳﻲ،   eC– lauQ- 2Wﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل 
 .171-081(، ص 4)
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب درﻳﺎﭼﻪ  .0931.، س ،ﺣﺴﻴﻦ زاده . وم ،ﻋﻠﻴﭙﻮر.، ق ،، روﺷﻨﺎﻳﻲ.ا ،، ﺣﺴﻴﻦ زاده.ر ،ﺷﻜﻮﻫﻲ •
، و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب  )IQWFSN(ﭘﺸﺖ ﺳﺪ آﻳﺪﻏﻤﻮش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻠﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب
  .054- 934، ﺻﻔﺤﺎت (4) 4 ،ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺤﻴﻂ اﻳﺮان ﻣﺠﻠﻪ
ﺨﺶ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑ .. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ1931ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﺮان . •
  ، وزارت ﻧﻴﺮو، ﺗﻬﺮان. و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
. ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ دز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ 3931ﺟﺎوﻳﺪ، م.ح.، ﻣﻴﺮﺑﺎﻗﺮي، س.ا.، ﻛﺮﻳﻤﻴﺎن، آ.  •
 .241ﺗﺎ  331ﺻﻔﺤﺎت ، 2، ﺷﻤﺎره 7. ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺤﻴﻂ، دوره ISTو  IQWﻫﺎي 
زدﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ زﻳﺴﺖ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺴﺎزي و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن .1831 ﻧﻈﺮﻳﻬﺎ، ﻣﻬﺮداد و ﺳﺎﺳﺎن ﻋﻠﻲ ﻧﮋاد. •
 .ص 9 -81، 03ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲ. ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، 
ﻣﺤﺒﻲ، م.ر.، اﻋﻈﻢ واﻗﻔﻲ، ك.، ﻣﻨﺘﻈﺮي، ا.، اﺑﻄﺤﻲ، م.، اﻛﺘﺎﻳﻲ، س.، ﻏﻼم ﻧﻴﺎ، ر.، ﻋﻠﻲ ﻋﺴﮕﺮي، ف. و  •
و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  (IQWDM. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ )2931ﺳﻌﻴﺪي، ر.، 
 .002-781(، ﺻﻔﺤﺎت  2)6و ﻣﺤﻴﻂ، اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ اﻳﺮان،  زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻳﺮان، ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ
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•  ،.آ ،قﻮﻠﺨﻣ .م ،ﻲﺳﺎﻴﻗ ،.ز ،هداز بﻮﻘﻌﻳ ،.و.م.س ،ﻲﺑارﺎﻓ ،.ع.م ،ﻲﻳاﺮﻓا ،.ح ،يورﺎﺳ هداز ﻪﻟاﺮﺼﻧ1394 ﻲﺳرﺮﺑ .
رﺪﻧزﺎﻣ) ﻲﻳﺎﺟر ﺪﻴﻬﺷ ﺪﺳ بآ ﺖﻴﻔﻴﻛنا-) ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ رﺎﺘﺧﺎﺳ سﺎﺳاﺮﺑ (يرﺎﺳ1391 تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ .(
 ،رﻮﺸﻛ ﻲﺗﻼﻴﺷ مﻮﻠﻋ92002-9254-12-76-14. 
•  ،.ر ،ﻦﺷوﺪﻧ يﻮﺳﻮﻣ ،ﻲﻤﻃﺎﻓ ،.ر.م يرﺎﺳ ﻲﻠﻴﻋﺎﻤﺳا و ،.عﻲﻗﻮﺛو .ح.غ 1387 ﻞﻴﺴﻧﺎﺘﭘ و ﻲﻓوﺮﺗ ﺖﻴﻌﺿو ﻦﻴﻴﻌﺗ .
،تﻼﻴﺷ ﻪﻠﺠﻣ .رﻮﺧﺎﻐﭼ ﻪﭼﺎﻳرد رد ﻲﻫﺎﻣ ﺪﻴﻟﻮﺗ2 )2( ص ،5-1. 
• ﻲﻧﺎﺟازﺮﻴﻣ .ر.ع ،1389 .ﻣيروﺮﭘ يﺰﺑآ نﺎﻜﻣا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ نﺎﺠﻧز نﺎﺘﺳا ﻦﻴﺑ هدﻮﺗ ﻲﻛﺎﺧ ﺪﺳ ﻪﭼﺎﻳرد ﻪﻌﻟﺎﻄ .
ﻲﻠﺧاد يﺎﻬﺑآ يروﺮﭘ يﺰﺑآ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ ،رﻮﺸﻛ ﻲﺗﻼﻴﺷ مﻮﻠﻋ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ ،89053-12-73-4.. 
•  .ن ،ﺎﻴﻧ باﺮﻬﺳ ،.ج ،يذﻮﻧ ،.م ،يرﻮﻨﻣ1392و بآ ﻪﻠﺠﻣ .جﺮﻛ ﺪﺳ بآ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺮﺑ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻊﻤﺠﺗ ﺮﺛا . 
،بﻼﺿﺎﻓ2 تﺎﺤﻔﺻ ،30-19.  
• - ،.ت.م ،نﺎﻴﻤﺘﺳر ،.ح ،يرذآ ،.ع ،نﺎﻴﺠﻨﮔ ،.ا.س ،يدراو ،.ش ،رﻮﭘ ﻒﺠﻧ ،.و.م.س ،ﻲﺑارﺎﻓ ،.م ،يردﺎﻧ
 ،.ع ،يدور نﺎﻤﻴﻠﺳ ،.خ ،ﺖﺳﺮﭘاﺪﺧ ،.م ،راﺪﺘﺳود ،.ح ،رﻮﭘ ﻲﺴﻧﻮﻳ ،.ن ،رﺎﺒﺗ ...اﺮﺼﻧ ،.ي ،ﻲﻣﻮﻠﻋ ،.ف ،يﺪﺣاو
ﻣ ،.س.ف ،ﻲﻣﺎﻬﺗ ،.م ،يﺮﺒﻃ ﻦﺷور ،.م ،ﻲﺋﺎﻗآ ﻞﮔﺦﻴﺷ ،.ع ،نﺎﻴﻤﺷﺎﻫ ،.ر.ع ،ﻲﻧﺎﺛ نﺎﻬﻴﻛ ،.آ ،قﻮﻠﺨ  ،ﻲﻣﻼﺳﻻا
 ،.ع .م ،ﻲﻤﺘﺳر ردرﺎﻛ1390 ﻪﺴﺳﻮﻣ.ﻲﺑآدﺮﺳ نﺎﻴﻫﺎﻣ شروﺮﭘ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ نﻼﺒﺳ ﺪﺳ بﺎﻳﺎﭘ ﻚﻳژﻮﻟﻮﻨﻤﻴﻟ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ .
   ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ88069-12-76-2.  
• ،وﺮﻴﻧ ترازو1393ﻣ بآ ﻲﻣﺎﻬﺳ ﺖﻛﺮﺷ .نارﺪﻧزﺎﻣ نﺎﺘﺳا بآ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺖﻴﻌﺿو شراﺰﮔ . ،نارﺪﻧزﺎﻣ يا ﻪﻘﻄﻨ
،بآ ﻊﺑﺎﻨﻣ نﻼﻴﺑ و ﻖﻴﻔﻠﺗ هوﺮﮔ ،ﻲﺑآ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻪﻳﺎﭘ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ12 .ﻪﺤﻔﺻ  
• An, K.G. and Park, S.S.  2003. Influence of seasonal Monsoon on the trophic state deviation in an Asian 
reservoir. Water, Air and Soil Pollution, 145: 267- 287.  
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 لوﺪﺟﻪﻤﻴﻤﺿ 1 : ) ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ±رد ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ (رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ  ﺪﻴﻬﺷ ﺪﺳ ﺖﺸﭘ ﻪﭼﺎﻳرد يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳا
نارﺪﻧزﺎﻣ ،يرﺎﺳ)ﻲﺋﺎﺟر- 1391(  
ﻲﺟوﺮﺧ جﺎﺗ ﻲﻗﻼﺗ دور ﺪﻴﻔﺳ دور ﻦﻳﺮﻴﺷ 
هﺎﮕﺘﺴﻳا 
ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ 
63/13 ± 81/1  62/21  ± 58/2  43/21  ± 82/2  18/21  ± 93/2  18/21  ± 85/2  Mean±SE 
 تراﺮﺣ ﻪﺟرد)بآC0( 
00/6  – 20/19  00/10  – 00/27  50/8  – 00/27  50/8  – 00/27  20/8 - 00/27  Min - Max 
6 6 6 6 6 N 
32/20 ± 16/3  95/22  ± 60/3  57/22   ± 53/3  38/22   ± 66/3  58/22  ± 77/3  Mean±SE 
 تراﺮﺣ ﻪﺟرد اﻮﻫ)C0( 00/6  – 00/28  00/7  – 00/31  00/7  – 00/31  00/6  – 00/31  00/6  – 00/31  Min - Max 
6 6 6 6 6 N 
28/9  ±  48/0  19/10  ± 65/0  51/10  ± 76/0  83/10 ± 51/0  43/10  ± 13/1  Mean±SE 
DO(mg/l ) 32/8 - 52/11  00/8 - 52/11  32/8  – 12/13  76/9  – 12/13  24/6  – 40/14  Min - Max 
6 6 6 6 6 N 
60/0  60/3  ± 00/1  60/2  ± 73/0  91/0  ± 39/0  42/1  ± 17/0  Mean±SE 
SD(m) ― 5/1  – 5/6  00/1  – 00/5  20/0 - 40/2  00/1  – 00/2  Min - Max 
6 6 6 6 6 N 
00/43  ±  00/3  00/48  ± 00/10  00/56  ± 00/4  00/58 ± 00/8  00/60  ± 00/6  Mean±SE 
TA(mgCaCO3/l) 00/40  – 00/46  00/38  – 00/58  00/52  – 00/60  00/50  – 00/66  00/54  – 00/66  Min - Max 
6 6 6 6 6 N 
13/2  ± 68/0  91/2  ± 04/1  75/2  ± 77/0  19/2  ± 79/0  67/2 ± 94/0  Mean±SE 
BOD5(mg/l ) 80/0  – 28/5  - 48/0  – 76/5  - 16/0  – 64/4  - 96/0 - 48/4  64/0  – 04/7  Min - Max 
6 6 6 6 6 N 
70/4  ± 28/1  02/7   ± 18/2  68/5  ± 42/1  48/5  ± 03/1  30/5  ± 34/1  Mean±SE 
COD(mg/l ) 00/2  – 40/9  60/1  – 60/13  70/1  – 30/10  50/2 - 60/8  70/1  – 50/10  Min - Max 
6 6 6 6 6 N 
34/8 ± 12/0  55/8  ± 09/0  59/8  ± 09/0  51/8  ± 12/0  52/8 ± 11/0  Mean±SE 
pH 05/8  – 80/8  23/8  - 86/8  36/8  – 91/8  23/8  – 87/8  24/8  – 86/8  Min - Max 
6 6 6 6 6 N 
00/27  ± 00/1  00/36  ± 00/6  00/44  ± 00/4  00/44  ±  00/6  00/46  ± 00/4  Mean±SE 
HCO3-(mg/l) 00/26  – 00/28  00/30  – 00/42  00/40 - 00/48  00/38  – 00/50  00/42 - 00/50  Min - Max 
6 6 6 6 6 N 
00/16  ± 00/4  00/12  ± 00/4  00/12  00/14  ± 00/2  00/14  ± 00/2  Mean±SE 
CO32-(mg/l) 00/12  – 00/20  00/8  – 00/16  ― 00/12 - 00/16  00/12 - 00/16  Min - Max 
6 6 6 6 6 N 
16/275  ± 52/2  33/259  ± 20/5  83/256  ± 65/3  50/259  ± 54/10  66/273  ± 98/25  Mean±SE 
TH(mg/l) 
50/271  – 
00/280  00/250  – 00/268  00/250  – 50/262  00/241 - 50/277  00/241  – 00/325  Min - Max 
6 6 6 6 6 N 
262/0  ± 006/0  208/0  ± 037/0  246/0  ± 009/0  250/0  ± 009/0  269/0  ± 019/0  Mean±SE 
TDS(mg/l) 235/0  – 270/0  027/0  – 270/0  220/0  – 275/0  210/0  – 275/0  210/0  – 345/0  Min - Max 
6 6 6 6 6 N 
14/33  ±  48/1  36/29  ± 03/2  30/29  ± 20/2  31/30  ± 89/1  26/32  ± 75/2  Mean±SE 
Cl-(mg/l) 24/29  – 99/38  04/23  – 45/35  04/23  – 22/37  75/23  – 22/37  75/23  – 76/40  Min - Max 
6 6 6 6 6 N 
45/58  ± 52/4  67/54  ± 13/6  15/54  ± 26/6  53/55  ± 62/5  75/57  ± 99/6  Mean±SE 
Ca2+(mg/l) 09/48  – 14/72  08/42  – 81/74  70/39  – 81/74  60/38  – 81/74  60/38  – 16/80  Min - Max 
6 6 6 6 6 N 
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اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر( ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) : 1ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺟﺪول اداﻣﻪ 
  (1931 -رﺟﺎﺋﻲ)ﺳﺎري، ﻣﺎزﻧﺪران
 ﺷﻴﺮﻳﻦ رود ﺳﻔﻴﺪ رود ﺗﻼﻗﻲ ﺗﺎج ﺧﺮوﺟﻲ
 اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ
 ES±naeM  2/90 ±  63/20  0/47 ±  43/07  1/30 ±  43/16  1/22 ±  43/19  0/27 ±  53/00
 xaM - niM  64/71 –  13/95  73/50 –  13/95  83/02 –  13/95  93/04 –  13/95  63/18 –  13/95 )l/gm(+2gM
 N 6 6 6 6 6
 ES±naeM  0/110 ±  0/650  0/800 ±  0/150  0/010 ±  0/540  0/110 ±  0/050  0/010  ±  0/640
 xaM - niM  0/390 –  0/520  0/770 –   0/520  0/080 –  0/110  0/380 –   0/110  0/080 –  0/310 l/gm P/⁻34OP
 N 6 6 6 6 6
 ES±naeM  0/500 ± 0/410  0/400 ±  0/310  0/400 ±  0/210  0/300 ±  0/110  0/200 ±  0/600
 xaM - niM  0/140 –  0/600  0/330 –  0/400  0/920 –  0/300  0/620 –  0/500  0/310 –  0/300 )l/gm( N/ -2ON
 N 6 6 6 6 6
 ES±naeM  0/210 ±  0/930  0/500 ±  0/720  0/110 ±  0/040  0/800 ±  0/830  0/210 ±  0/330
 xaM - niM  0/590 –  0/110  0/240 - 0/210  0/580 –  0/900  0/860 - 0/020  0/480 –  0/800 )l/gm( N/ +4HN
 N 6 6 6 6 6
 ES±naeM  0/880 ±  0/867  0/950 ±  0/127  0/750 ±  0/217  0/360 ±  0/138  0/360 ±  0/067
 xaM - niM  1/351 -  0/406  0/739 –  0/795  0/479 –  0/806  1/270 –  0/826  1/40 –  0/136 l/gm  N/-3ON
 N 6 6 6 6 6
 ES±naeM  0/830 ±  0/835  0/810 ±  0/005  0/810 ±  0/294  0/470 ±  0/614  0/110 ±  0/325
 xaM - niM  0/096 -  0/024  0/055 –  0/024  0/055 - 0/044  0/045 –  0/450  0/045 –  0/074 )mc/sm(CE
 N 6 6 6 6 6
 ES±naeM  22/50 ± 92/70  71/33 ±  32/21  1/51 ±  5/06  01/75 ±  41/02  1/44 ±  3/85
 xaM - niM  831/86 –  1/67  901/35 –  2/53  01/43 - 2/56  76/30 –  2/14  01/08 –  1/57 )3m/gm(a lhC
 N 6 6 6 6 6
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  (1931ﺳﺎري )ﺳﺎل -اﻳﺴﺘﮕﺎه ه ﺷﻴﺮﻳﻦ رود ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻘﺎدﻳﺮﻣ : 2ﺿﻤﻴﻤﻪ  ﺟﺪول
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻴﺮﻳﻦ رود
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﺮداد ﺗﻴﺮ ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﻳﻮر آﺑﺎن ﺑﻬﻤﻦ
 (0Cدرﺟﻪ ﺣﺮارت آب)  32/00  62/00  72/00  42/01  81/08  8/02
 ( 0Cﺣﺮارت ﻫﻮا)درﺟﻪ   82/00  92/00  13/00  22/00  91/05  6/00
 ) l/gm(OD  21/23  41/04  6/42  01/04  9/82  9/29
  1/00  1/02  1/04  2/00  1/05
 )mc(DS ―
 ― ― ―
  66/00  45/00
 )l/3OCaCgm(AT ―
 ) l/gm(5DOB  3/40  7/40  1/67  2/42  1/82  0/46
 ) l/gm(DOC  6/06  01/05  6/05  4/03  2/02  1/07
 Hp  8/42  8/68  8/84  8/73  8/68  8/92
 ― ― ―
  05/00  24/00
 )l/gm(-3OCH ―
 ― ― ―
  61/00  21/00
 )l/gm(-3OC ―
 ― ― ―
 )l/gm(HT  523/00  142/00  552/00
 )l/gm(SDT  0/543  0/012  0/042  0/552  0/082  0/582
 )l/gm(-lC  33/23  32/57  62/85  03/31  83/99  04/67
 )l/gm(+2aC  45/01  83/06  64/90  05/01  77/84  08/61
 )l/gm(+2gM  64/71  53/01  43/20  53/32  43/20  13/95
 l/gm P/⁻34OP  0/520  0/540  0/730  0/550  0/380  0/390
 )l/gm( N/ -2ON  0/140  0/600  0/410  0/700  0/700  0/010
 )l/gm( N/ +4HN  0/590  0/840  0/520  0/220  0/110  0/230
 Nl/gm -3ON  0/588  1/351  0/460  0/406  0/516  0/417
 )mc/sm( CE  0/096  0/024  0/084  0/015  0/065  0/075
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  (1931ﺳﺎري )ﺳﺎل - اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪ رود ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻘﺎدﻳﺮﻣ : 3ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺟﺪول 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪرود
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﺮداد ﺗﻴﺮ ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﻳﻮر آﺑﺎن ﺑﻬﻤﻦ
 (0Cدرﺟﻪ ﺣﺮارت آب)  42/00  62/05  72/00  42/01  71/00  8/05
 ( 0Cدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا)  82/00  72/00  13/00  22/03  02/00  6/00
 ) l/gm(OD  01/04  31/21  11/63  01/42  9/67  01/80
  0/02  0/54  2/04  0/05  1/00
 )mc(DS ―
 ― ― ―
  66/00  05/00
 )l/3OCaCgm(AT ―
 ) l/gm(5DOB  1/82  3/86  4/84  2/27  1/29  0/69
 ) l/gm(DOC  5/03  8/06  8/04  4/05  3/06  2/05
 Hp  8/32  8/78  8/14  8/42  8/48  8/94
 ― ― ―
  05/00  83/00
 )l/gm(-3OCH ―
 ― ― ―
  61/00  21/00
 )l/gm(-3OC ―
 ― ― ―
 )l/gm(HT  772/05  142/00  062/00
 )l/gm(SDT  0/052  0/012  0/542  0/062  0/062  0/572
 )l/gm(-lC  03/31  32/57  62/49  13/09  13/09  73/22
 )l/gm(+2aC  05/01  83/06  84/90  25/01  96/74  47/18
 )l/gm(+2gM  73/50  53/01  43/20  53/32  53/32  13/95
 l/gm P/⁻34OP  0/520  0/040  0/930  0/150  0/270  0/770
 )l/gm( N/ -2ON  0/330  0/400  0/610  0/900  0/800  0/800
 )l/gm( N/ +4HN  0/630  0/240  0/920  0/620  0/610  0/210
 Nl/gm -3ON  0/468  0/739  0/366  0/606  0/795  0/656
 )mc/sm( CE  0/005  0/024  0/094  0/025  0/025  0/055
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  ﺳﺎري -اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻼﻗﻲ دو ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻘﺎدﻳﺮ ﻣ : 4ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺟﺪول 
  (1931)ﺳﺎل 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه دو ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺗﻼﻗﻲ
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﺮداد ﺗﻴﺮ ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﻳﻮر آﺑﺎن ﺑﻬﻤﻦ
 (0Cدرﺟﻪ ﺣﺮارت آب)  42/00  62/00  72/00  42/01  91/00  8/05
 ( 0Cدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا)  82/00  72/00  13/00  32/02  91/02  7/00
 ) l/gm(OD  21/61  31/21  01/27  9/67  8/23  8/69
  1/05  1/00  5/00  2/00  3/05
 )mc(DS ―
 ― ― ―
  06/00  25/00
 )l/3OCaCgm(AT ―
 ) l/gm(5DOB  1/67  4/61  4/46  4/61  1/29  0/61
 ) l/gm(DOC  3/07  9/04  01/03  5/06  3/04  1/07
 Hp  8/14  8/27  8/64  8/63  8/19  8/66
 ― ― ―
  84/00  04/00
 )l/gm(-3OCH ―
 ― ― ―
  21/00  21/00
 )l/gm(-3OC ―
 ― ― ―
 )l/gm(HT  262/05  852/00  052/00
 )l/gm(SDT  0/522  0/022  0/532  0/552  0/562  0/572
 )l/gm(-lC  32/40  52/25  62/32  03/31  33/76  73/22
 )l/gm(+2aC  44/80  93/07  44/80  05/01  27/41  47/18
 )l/gm(+2gM  73/50  83/02  43/20  43/20  23/08  13/95
 l/gm P/⁻34OP  0/110  0/320  0/540  0/840  0/360  0/080
 )l/gm( N/ -2ON  0/920  0/300  0/710  0/800  0/600  0/500
 )l/gm( N/ +4HN  0/580  0/250  0/640  0/820  0/020  0/900
 Nl/gm -3ON  0/357  0/479  0/866  0/316  0/806  0/856
 )mc/sm( CE  0/054  0/044  0/074  0/015  0/035  0/055
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  (1931ﺳﺎري )ﺳﺎل -اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎج ﺳﺪ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در دﻳﺮﻘﺎﻣ:  5ﺿﻤﻴﻤﻪ  ﺟﺪول
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎج
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﺮداد ﺗﻴﺮ ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﻳﻮر آﺑﺎن ﺑﻬﻤﻦ
 (0Cدرﺟﻪ ﺣﺮارت آب)  42/00  62/00  72/00  32/07  91/00  01/00
 ( 0Cدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا)  82/00  82/00  13/00  42/07  91/00  7/00
 ) l/gm(OD  11/02  11/02  11/25  01/88  8/00  8/23
  2/00  1/05  6/05  2/05  5/05
 )mc(DS ―
 ― ― ―
  83/00  85/00
 )l/3OCaCgm(AT ―
 ) l/gm(5DOB  0/08  4/84  5/67  5/21  1/67  0/84
 ) l/gm(DOC  2/04  9/07  11/09  31/06  2/09  1/06
 Hp  8/83  8/47  8/15  8/32  8/68  8/06
 ― ― ―
  03/00  24/00
 )l/gm(-3OCH ―
 ― ― ―
  8/00  61/00
 )l/gm(-3OC ―
 ― ― ―
 )l/gm(HT  062/00  862/00  052/00
 )l/gm(SDT  0/522  0/032  0/532  0/062  0/072  0/720
 )l/gm(-lC  32/40  52/78  62/32  13/09  53/54  33/76
 )l/gm(+2aC  24/80  24/08  44/80  25/01  47/18  27/41
 )l/gm(+2gM  73/66  93/04  43/20  43/20  23/08  13/95
 l/gm P/⁻34OP  0/110  0/320  0/850  0/750  0/860  0/380
 )l/gm( N/ -2ON  0/620  0/500  0/310  0/800  0/800  0/600
 )l/gm( N/ +4HN  0/860  0/450  0/830  0/720  0/220  0/020
 Nl/gm -3ON  0/858  1/270  0/019  0/826  0/187  0/437
 )mc/sm( CE  0/054  0/064  0/074  0/025  0/045  0/450
 )3m/gm(a lhC  3/58  76/40  4/76  4/36  2/26  2/14
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  (1931ﺳﺎري)ﺳﺎل  -ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻘﺎدﻳﺮ ﻣ : 6ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺟﺪول 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺮوﺟﻲ
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﺮداد ﺗﻴﺮ ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﻳﻮر آﺑﺎن ﺑﻬﻤﻦ
 (0Cدرﺟﻪ ﺣﺮارت آب)  21/00  31/09  61/00  91/02  41/07  6/00
 ( 0Cدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا)  82/00  62/00  22/00  02/06  91/03  6/00
 ) l/gm(OD  9/06  8/84  8/08  11/25  8/23  8/69
 ―
  0/06
 )mc(DS ― ― ― ―
 ― ― ―
  04/00  64/00
 )l/3OCaCgm(AT ―
 ) l/gm(5DOB  0/08  2/27  5/82  1/06  1/21  1/82
 ) l/gm(DOC  2/05  7/09  9/04  3/06  2/00  2/08
 Hp  8/91  8/50  8/12  8/61  8/08  8/16
 ― ― ―
  82/00  62/00
 )l/gm(-3OCH ―
 ― ― ―
  21/00  02/00
 )l/gm(-3OC ―
 ― ― ―
 )l/gm(HT  172/05  472/00  082/00
 )l/gm(SDT  0/532  0/062  0/562  0/072  0/072  0/072
 )l/gm(-lC  92/42  03/66  03/48  83/99  53/54  33/76
 )l/gm(+2aC  84/90  84/01  45/01  65/11  27/41  27/41
 )l/gm(+2gM  63/18  53/09  53/32  53/32  53/32  13/95
 l/gm P/⁻34OP  0/310  0/730  0/330  0/840  0/660  0/080
 )l/gm( N/ -2ON  0/310  0/700  0/300  0/300  0/800  0/500
 )l/gm( N/ +4HN  0/480  0/250  0/420  0/810  0/310  0/800
 Nl/gm -3ON  0/757  1/940  0/256  0/136  0/786  0/587
 )mc/sm( CE  0/074  0/025  0/035  0/045  0/045  0/045
 )3m/gm(a lhC  01/08  2/07  1/49  1/67  2/02  2/01
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Abstract 
The water quality provides the valuable information about the available resources for human usage.The 
reservoirs are the important resources of surface water which could be considered as an appropriate water 
resource for irrigation, drinking water and also fish culturing. The Shahid Rajaei Reservoir- Sari is an important 
reservoir in Iran, which conducted to study on its water quality in this survey. In this study, some of the physico-
chemical parameters and Chlorophyl- a of Shahid Rajaei reservoir were measured at 4 stations (Shirin Roud 
branch, Sefid Roud branch, the crossing point of branches, near the tower) during six sampling months (June, 
July, August, September, November and February) in 2012-2013. The water quality and trophic status of 
reservoir calculated based on some reference values and the modified Carlson formula. The results showed that 
the mean (±Standard Error) of temperature, dissolved oxygen, pH, phosohate, amonium and nitrate 
concentrations and Chlorophyl a were 21.35 (±1.30) ºC, 10.48 (±0.37), 8.54 (±0.04), 0.050 (±0.004), 0.036 
(±0.004), 0.75 (±0.03) mg/l and 18.00 (±7.23) mg/m3, respectively. 
In the present study, temperature between surface and deep layer was stratified in June and July, which the 
stratification was registerd 0.47 and 0.69 °C decreases with increasing of each meter depth in 15 to 30 meter 
culumn. But, these changes for each increasing meter of water depth were 0.2 to 0.26 °C in August and 
September, respectively, and finally was close to zero in November. In the warm months (July, August and 
September) with the formation of thermal stratification in the reservoir was formed oxygen stratification, but in 
the cold season (November and February), with vertical mixing of water oxygen and percent saturation of the 
reservoir was nearly homogeneous. 
The results showed that the European authorities (OECD) trophic status varied between mezotrophic to 
hypertrophic during the sampling period at all stations. The comparison with the values listed in the references of 
Iranian dams based on transparency and chlorophyll variables showed similar results. However, phosphorus 
variable (due to limited for phytoplankton) was not showing the true conditions of trophic status. As a conlusion, 
trophic status of  Shahid Rajaei dam based on Carlson trophic index (TSI) was obtained oligotrophic (May and 
October), mezotrophic (February) and eutrophic (August and September) condintion during diferent months. 
Therefore, water management of the reservoir was more attention during warm months. 
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